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Región Andina
Del imperio mediático 
al realismo político
Alexander Reina O.*
Colombia acaba de terminar una de las jornadas elec-
torales más importantes de la reciente historia de
nuestro país y no precisamente por el volumen de la
votación sino por el significado de los resultados elec-
torales y los cambios que produjeron en la coyuntura
política del país.
Un análisis de la jornada electoral y sus resultados debe
contemplarse en un marco más complejo que la simple
jornada electoral del 25 o 26 de octubre1. Sin embargo,
ello no debe omitir la importancia que los resultados han
mostrado en lo que se ha denominado como un cambio
en el mapa político nacional y algunos cambios en los
mapas políticos locales.
Por ello reseñaremos algunos de los sucesos políticos más
i m p o rtantes que se presentaron durante el primer período
del gobierno del presidente de Álvaro Uribe Vélez como
indicativos de un estilo de gobierno y como antecedentes
al cambio inesperado del mapa de poder político en el país.
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Este ejercicio analítico quiere argumentar el tránsito que estamos viviendo en el sistema
de partidos colombiano, el cual se polarizará cada vez más entre lugares imaginarios ide-
ológicos de izquierda y de derecha pese a que los actores se rehúsen a ser ubicados en
estos dos extremos o que aún no existan discursividades plasmadas en plataformas ide-
ológicas, ni promovidas por estructuras orgánicas sólidas.
Luego de hacer un ejercicio de contextualización, revisaremos algunos de los datos más
significativos de las pasadas elecciones y su impacto en la coyuntura política nacional, y
presentaremos algunas conclusiones a manera de hipótesis interpretativas de lo que
podrá ser el futuro inmediato en materia de cambios políticos en nuestro país.
A manera de contexto
La llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de la república el pasado 7 de agosto
de 2002 con 5.862.655 de votos, el 53% de la votación total, con los que ganó en pri-
mera vuelta frente al candidato del Partido Liberal Horacio Serpa Uribe, el cual solo alcan-
zó el 31,8% (3.514.779) de la votación total, fue calificada como la derechización de la
opinión pública nacional.
La ruptura de las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejercito del
Pueblo –FARC EP– y el gobierno nacional fue la cima de una serie de hechos requeri-
dos para que el discurso de la campaña del actual presidente tuviera la opinión pública
a su favor y así conquistar la máxima magistratura de la nación.
Mano firme y corazón grande fue el eslogan de lo que sería el espíritu de su gobierno.
Luego de pasado su primer año de gobierno, su estilo personalista, mediático y frenéti-
co de la política mantenía los réditos de popularidad (80% de aceptabilidad2) necesa-
rios para que sus políticas de gobierno fueran vistas como la solución al conflicto arma-
do. Zonas de rehabilitación en varias partes del país, consejos comunales de gobierno
por toda Colombia, reformas tributarias regresivas, presiones al congreso de la república
con su ministro del interior Londoño para aprobar cuanta propuesta surgiera de su
gobierno, empezaron a gestar una polarización innecesaria que capitalizarían los secto-
res de la izquierda democrática en el país.
Pese a su popularidad e imagen de ser un gobernante eficiente, de mano dura frente a
la guerrilla y de combatir con eficiencia la corrupción, los índices de desempleo no cedí-
an al ritmo que deseaban los colombianos, y el déficit fiscal no descendía como lo exi-
gía el FMI. Así mismo el conflicto armado pese a mostrar un descenso en algunas cifras
como homicidios y actos terroristas en algunas regiones y un aumento en las desercio-
nes de guerrilleros, hasta el rango de comandantes, no generaba golpes simbólicos y
estratégicos a la insurgencia, dentro de una estrategia efectiva de combate en el marco
de una guerra de guerrillas. 
De ahí que fuera importante buscar una alternativa efectiva que permitiera resolver de
un solo tajo dos molestias que serían en mediano plazo una piedra en el zapato que
corroería la supuesta legitimidad del 80% de su gobierno que mostraban las encuestas.
El Referendo3 que apareció en su campaña como caballito de batalla contra la corrup-
ción, le dio el viraje suficiente para afrontar la crisis fiscal que padecía el Estado, trans-
formándose en una colcha de retazos producto del cruce de intereses entre el ejecuti-
vo y el legislativo, los cuales transaron apuestas: el ejecutivo, la reforma económica; el
legislativo, una tenue reforma política. 
Como es acostumbrado en el gobierno Uribe, se adelantaban además de las reformas men-
cionadas, otras de igual tenor como la reforma a la justicia en donde se busca recortar el
alcance de la Tutela, el proceso de negociación con los Paramilitares o Autodefensas con
muchas críticas por la ventana a la impunidad que abriría la ley de alternatividad penal y otra
reforma política que promovía el propio congreso, la cual, como se mencionó en algunos
medios de comunicación, obedecía al plan B en caso de perderse el referendo. Esta última,
fue aprobada con anterioridad al Referendo introduciendo cambios estructurales al Sistema
Electoral en cuanto a la fórmula electoral, las exigencias para conformar partidos políticos, las
posibilidades de presentar listas y candidatos por parte de los partidos, con lo cual se ter-
minaba la operación avispa4, y la exigencia de un Umbral para participar en la repartición de
curules en los cuerpos colegiados, así como presentar listas con Voto Preferente. 
La reforma política aprobada por el acto legislativo 001 de 2003 permitió, mediante un
régimen transitorio, a algunos congresistas agruparse y con los votos obtenidos en las
elecciones del congreso de 2002 obtener el Umbral necesario para poder participar de
las elecciones del Congreso en 2006. Aunque el Polo Democrático5 se opuso a esta
reforma, pues fue diseñada para beneficiar a los sectores políticos de la coalición del pre-
sidente Uribe, estos capitalizaron los alcances de la misma convirtiéndose en una fuer-
za política con importancia.
De ahí que el país enfrentara un debate referendizado que no dejaba ver en el fondo
una reforma estructural del Estado con fuertes contenidos conservadores y neoliberales
que se apoyaban en un fenómeno de opinión mediático en donde el presidente Uribe
era su gran precursor.
Sin embargo, algunas regiones del país como los departamentos de Antioquia, Nariño y
Tolima desarrollaban experimentos de participación ciudadana y comunitaria a los que
llamaron Constituyentes Departamentales, a través de las cuales se pretendía el replan-
teamiento de los proyectos políticos regionales en donde se han priorizado salidas pací-
ficas al conflicto armado y reconstruyeran pactos sociales que disputaran el consenso uri-
bista nacional, el cual parecía contrario a las lógicas de democracia participativa que estas
representaban.
Al contrario de lo que ocurría en nuestro país en materia política, en el resto de América
Latina se mostraban síntomas un poco más alentadores que interrogaban a los actores
políticos colombianos sobre la posibilidad de alcanzar por la vía electoral el poder políti-
co necesario para desarrollar proyectos de transformación económica y política en el
mediano plazo. Brasil con Lula y el PT, Chávez en Venezuela y la organización popular,
Lucio Gutiérrez y los movimientos sociales y étnicos, y finalmente Kirchner en Argentina
en su lucha contra la impunidad y su confrontación al sistema financiero internacional.
Reforma Política y Referendo
Transformación del sistema electoral y sus impactos
Realizar una reforma política y acudir al Referendo como instrumento de participación ciu-
dadana sin intermediación de la clase política tradicional pretendía desde gobiernos ante-
riores una transformación de los partidos políticos y un cambio en los componentes del
sistema electoral que permitieran una reducción de la distorsión en la representación polí-
tica y aumentaran los grados de visibilidad política y de mayor responsabilidad entre elec-
tores y elegidos, mejorando así, los niveles de gobernabilidad del ejecutivo (Sartori, 19 9 9 ) .
Es así como se introdujeron algunos cambios a la constitución en materia de Sistema
Político electoral y de partidos6, los cuales incidieron en los resultados de la jornada elec-
toral del 26 de Octubre en donde sectores de centro izquierda salieron victoriosos.
A partir de los estudios de Nohlen se podía deducir que la nueva reforma al sistema
electoral obligaría necesariamente a la aglutinación política debido a los efectos que esta
generaría al momento de transformar los votos en escaños, generando un realinea-
miento de los actores políticos a partir no sólo de discursos de corte estratégico, sino
también como un procedimiento pragmático frente a la amenaza que significaba la ban-
cada uribista en un contexto de unanimismo del voto de opinión frente a la figura del
presidente Uribe (Nolhen, 1998).
Ya sabían las fuerzas políticas de centro izquierda que “el fracaso de las terceras fuerzas
debía atribuirse a razones que incumben más directamente a insuficiencias internas, que
a limitaciones en el espacio político-partidista” (Pizarro León Gómez, 1997: 92). 
Este fenómeno de agrupamiento exigió de todos los
actores en campaña algunos niveles de diferenciación,
razón por la cual el discurso de oposición al presidente
Uribe y en especial a su Referendo significó la llave
maestra para capturar el descontento de algunos secto-
res de la sociedad, que si bien no veían con malos ojos
las propuestas de moralización de la política del gobier-
no, no compartían totalmente algunas de sus prácticas
de corte autoritario.
En este contexto político electoral y contrario a lo que pudo
haberse predicho, los sectores ligados a la corriente uribista
no lograron llegar a acuerdos políticos electorales que les
permitiera usufructuar la imagen del presidente en la jorna-
da electoral7. De un lado por el desprecio que el mismo
presidente mostró frente a los resultados electorales locales
y su apoyo a una u otra fuerza, y de otro por los diversos
orígenes de donde provenían muchos de sus apoyos, los
cuales no ponían en peligro su imagen de independiente.
En cuanto al Referendo y pese a la buena imagen y acep-
tación demostrada en las encuestas de opinión por parte
de los colombianos hacia el presidente, la intención de
voto hacia este no auguraba un muy buen resultado, por
ello, el presidente decidió asumir en persona el impulso
del mismo, poniendo a prueba su legitimidad, convirtién-
dolo en un plebiscito en donde lo que se buscaba era
legitimar su poder para sacar a flote el paquete de refor-
mas que se venían tramitando en el Congreso8.
Por consiguiente, el equipo de gobierno decidió convocar el
referendo el 25 de octubre como estrategia para que las
maquinarias electorales que se movilizarían el 26 de octubre
para las elecciones locales, contribuyeran a alcanzar los resul-
tados que se necesitaban para lograr aprobar el referendo9.
Así las cosas, el presidente Uribe, sus aliados políticos, el
movimiento social abstencionista y el naciente Po l o
Democrático se jugaban su capital político en la jornada elec-
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Resultados electorales y derrumbe del imperio mediático
Según el diario El Tiempo, para el Concejo Nacional Electoral de las catorce preguntas que
estaban en consulta sólo pudo ser aprobada la número uno10. De acuerdo al ente oficial,
el referendo alcanzó sólo 6.673 . 0 50 de votos, lo que fue interpretado como un triunfo
significativo para el movimiento social abstencionista, en donde el Polo Democrático era
uno de los pilares fundamentales, por ello su éxito electoral en las diferentes alcaldías y
gobernación del Valle fue leído por los medios de comunicación como un golpe al presi-
dente Uribe y un posible viraje en la opinión pública hacia posturas menos conservado-
ras, como hasta el momento se venía presentando (El Tiempo, 2004). 
Sin embargo y de acuerdo a un análisis profundo de los resultados, lo que podemos
corroborar es que la población votó de forma independiente en las dos jornadas elec-
torales para las que fue convocada. Es decir, no podemos afirmar que exista un viraje en
la opinión pública hacia tendencias de izquierda o menos conservadoras como resulta-
do del triunfo electoral del PDI, ya que muchos de los votos que estos tuvieron fueron
dados por un porcentaje significativo de los que votaron afirmativamente el referendo.
Según puede verse en los Gráficos 1 y 2, al comparar la votación del referendo por
departamentos con la votación obtenida por el presidente Uribe en las elecciones pre-
sidenciales, podemos encontrar que estas coinciden en su gran mayoría, es decir, los
votantes del referendo fueron los mismos votantes del presidente Álvaro Uribe. Además,
podemos ver en el Gráfico 1 los departamentos donde obtuvo mayor votación el refe-
rendo. Casualmente, en algunos de ellos fue donde el PDI obtuvo sus principales triun-
fos electorales, como son el caso de Bogotá y Santander.
De ahí que no se pueda afirmar con tanta seguridad que el gobierno haya perdido legi-
timidad, sin embargo la no aprobación del Referendo es un golpe fuerte contra un esti-
lo bonapartista del presidente Álvaro Uribe, como lo caracteriza Luis Guillermo Jaramillo.
Sin duda, este hecho político ha sido capitalizado por la dirigencia política del PDI al pre-
sentarse ante los medios de comunicación como los grandes triunfadores en este anun-
ciado pulso político. Por ello, manifestaron públicamente la necesidad de discutir con el
gobierno sobre las propuestas de reforma del Estado y los intentos de recortar algunas
garantías constitucionales en materia de derechos humanos (Jaramillo, 2003: 1).
Este anunciado triunfo del PDI y su aparición como una fuerza política de centro izquier-
da, viable política y electoralmente, luego de los intentos fallidos de la Unión Patriótica y
del M-19, aún tiene muchos restos por cumplir. De un lado, demostrar su capacidad de
gobernar con eficiencia y sentido social la más importante ciudad de Colombia y de otro
convertir a su base electoral en base militante de una estructura partidaria que, como lo
afirma Eduardo Pizarro León Gómez (2003), se mueve en el dilema de ser un partido
moderno o responder sólo a sus liderazgos caudillistas.
Otro de los retos de este partido será acompañar en un diálogo respetuoso al movi-
miento social que se expresó en contra del Referendo en su lucha por detener el paque-
te fiscal que se pretendía aprobar de un solo tajo, y que pese a la derrota obtenida, hoy
se encuentra dentro de la agenda legislativa para aprobar mediante un proyecto de ley
en el Congreso, lo que ya fue negado en las urnas.
Igualmente, el gobierno de Uribe ha tenido una lección importante al comprender que un
país no se gobierna con encuestas, y que los estados de opinión no son precisamente el
mejor indicador para medir los intereses de la población y de sus representantes.
Ahora no queda más que esperar que este triunfo se capitalice en una oposición fuerte
pero inteligente, continuando en los procesos de unidad de los sectores populares y de
la clase media que permitan tener las fuerzas necesarias para enfrentar los futuros deba-
tes electorales y los debates estratégicos del país en materia económica, y relacionados
con el conflicto armado.
Gráfico 1
Promedio de participación por departamento en el Referendo
Grafico elaborado por el autor con datos de la Registraduría Nacional de Colombia
Gráfico 2
Resultados electorales presidencia por departamento
Grafico elaborado por el autor con datos de la Registraduría Nacional de Colombia
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Notas
1 La elección del 25 de octubre correspondió a la votación por el Referendo y la del 26
octubre por los candidatos a corporaciones y cargos públicos locales y regionales.
2 Según Invamer Gallup (2004), una de las más importantes encuestadoras del país, el
presidente Uribe ha mantenido su aceptabilidad entre un 74% y un 80%, catalogado
como un record histórico en nuestro país.
3 Este instrumento de participación fue creado por la Constitución de 1991 y reglamenta-
do por la Ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación ciudadana.
4 Esta fórmula fue denominada así por el ex-presidente de la República Alfonso López
Michelsen, del partido Liberal, la cual consistía en avalar un número infinito de candidatos
a las corporaciones públicas con el objeto de transferir por la vía de coaliciones electorales
los votos a los candidatos a cargos en el Ejecutivo, y en las corporaciones públicas, frag-
mentar al máximo la votación de tal forma que se lograran más curules por la vía de los
residuos y no por los cuocientes como lo demandaba la ley.
5 En ese momento sólo era una coalición presidencial que acompañó a Luis Eduardo
Garzón para la presidencia y que se comportaba como bancada pese a que jurídicamen-
te no fuera reconocida como tal.
6 La reforma política fue aprobada por el Congreso de la República mediante acto legisla-
tivo 001 de 2003, donde los principales cambios impuestos fueron los siguientes: Umbral
del 2% del total de votos conseguidos a nivel nacional para elecciones de Senado para
obtener o mantener la personería jurídica y participar de la repartición de escaños; cambio
en la fórmula electoral Hare (representación proporcional) por el método D’Hont (repre-
sentación mayoritaria), es decir, cambiamos la fórmula Hare (de cuociente y residuo) por
la fórmula D’Hont (o cifra repartidora); los partidos políticos sólo podrán presentar listas
únicas para cada una de las corporaciones públicas y para cargos uninominales; se intro-
ducen las listas abiertas o con voto preferente en los partidos políticos; se abre un régimen
transitorio que permite a los Senadores o Representantes a la Cámara agruparse para con-
formar partidos, siempre y cuando entre todos contabilizaran con los votos que obtuvieron
para las elecciones anteriores un mínimo del 2% del total de votos válidos, es decir, más
o menos 220.000 votos. Amparados en este régimen se creó el Polo Democrático
Independiente (PDI).
7 Según los diarios nacionales luego de la reforma se identificaron más o menos los
siguientes partidos de corte uribista: El Nuevo Partido, Movimiento Equipo Colombia y
Cambio Radical, por mencionar los más importantes.
8 Reforma a la justicia, Ley de Alternatividad Penal o negociación con los paramilitares,
Ajuste del Estado, Reforma Tributaria y otras.
9 Según la Sentencia de la Corte Constitucional, dado que el Referendo contiene 15 pre-
guntas, serían 15 los referendos que deberían ser aprobados, y para ello se avaló el umbral
del 25% del Censo Electoral, es decir, 6.267.443 de un total de 25.069.773 de votantes.
10 La pregunta establece la muerte política de los corruptos y recibió 5.874.193 de votos
por el Sí; 294.348 por el No y 125.266 nulos.
Bolivia
[cronología septiembre-diciembre 2003]
S E P T I E M B R E
M A R T E S  2 La Confederación Sindical de Trabajadores en Salud de Bolivia (CSTSB) inicia
un paro nacional por 72 hs en demanda de la reincorporación de 22 trabaja-
dores despedidos por participar de medidas de presión quienes, a su vez,
ingresan en el decimosexto día de huelga de hambre en demanda de la res-
titución de sus puestos de trabajo.
J U E V E S  4 La C STSB levanta el paro nacional por 72 hs tras firmar un acuerdo con el
gobierno en el cual se obtiene la estabilidad laboral de los trabajadores des-
pedidos, entre otras reivindicaciones.
L U N E S  8 Miles de personas pertenecientes a diversas organizaciones sociales, entre
alumnos de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), campesinos y vecinos
de la ciudad, marchan por las calles de El Alto hacia el centro de La Paz y
declaran un paro cívico en repudio a la intención del gobierno de vender el
gas a los EE.UU. por un puerto chileno, a la firma del Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA) y en demanda de un conjunto de más de 80 reivin-
dicaciones sectoriales. Durante la manifestación, la policía reprime a los estu-
diantes quienes intentan bloquear la carretera que conduce hacia el aero-
puerto metropolitano.
M I É R C O L E S  1 0 Varias decenas de campesinos del altiplano paceño, incluido el líder del
Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) y dirigente de la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe, se
declaran en huelga de hambre en el auditorio de radio San Gabriel de El Alto
en repudio a la venta del gas, a la firma del ALCA y en demanda de la dero-
gación de la ley de Seguridad Ciudadana, entre otras cuestiones.
L U N E S  1 5 D i v e r sas organizaciones sociales, aglutinadas en la Coordinadora por la
D e f e n sa del Gas, inician medidas de fuerza en diferentes puntos del país
en repudio a la decisión del gobierno de ex p o rtar el producto a los EE . UU .
por un puerto chileno y en rechazo al ALCA. Campesinos y cocaleros pro-
ceden al bloqueo de rutas en las ciudades de Pando, Beni y en la región de
Los Yungas y el altiplano paceño. En El Alto, la Federación de Juntas
Vecinales (FEJU VE) local y la Central Obrera Regional (COR) inician un
paro cívico por tiempo indefinido. 
V I E R N E S  1 9 Cerca de 20 mil personas, entre trabajadores, cocaleros, campesinos y estu-
diantes, convocados por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Estado Mayor
del Pueblo (EMP) y la Central Obrera Boliviana (COB), se movilizan por el
centro de las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz en repu-
dio a la exportación del gas y a la firma del ALCA. El conjunto de organizacio-
nes que participan de la medida coincide en que el gas debe ser industriali-
zado y utilizado en el país. 
S Á B A D O  2 0 Fuerzas combinadas de la policía y el ejército intervienen el bloqueo de ruta
campesino en la localidad de Warisata en el altiplano paceño. La represión de
las fuerzas de seguridad causa la muerte de 5 campesinos, un militar y más
de 20 heridos entre manifestantes y agentes del orden. Felipe Quispe, diri-
gente de la CSUTCB, repudia el hecho, convoca a declarar un estado de sitio
campesino en la región y anuncia la intensificación de los cortes de ruta.
L U N E S  2 2 El Comité Ejecutivo de la Federación Departamental de Maestros de
Educación Rural de La Paz determina el inicio de una huelga general indefini-
da en protesta por el asesinato de campesinos llevado a cabo por fuerzas poli-
ciales y militares en la intervención del bloqueo campesino de Warisata el
pasado fin de semana.
M I É R C O L E S  2 4 Efectivos de la policía y el ejército detienen, en el marco de la ley de Seguridad
Ciudadana a 21 personas en las localidades de Achica Arriba e Irpachico, del
departamento de La Paz, acusadas de participar en bloqueos de rutas. 
M A R T E S  3 0 Alrededor de 20 mil personas, pertenecientes a diversas organizaciones entre
las que se encuentran los maestros rurales y urbanos, estudiantes de la UPEA,
trabajadores administrativos de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS)
y estudiantes secundarios, marchan por la ciudad de La Paz en la convocato-
ria realizada por la COB en el segundo día de huelga general declarada por la
máxima entidad de los trabajadores. En el departamento de Oruro un con-
junto de organizaciones sociales se moviliza por el centro de la ciudad en
rechazo a la exportación del gas.
O C T U B R E
M I É R C O L E S  1 Diversos sectores sociales, entre estudiantes universitarios y trabajadores
fabriles, marchan por el centro de La Paz en el tercer día de huelga general
convocada por la COB en repudio a la ex p o rtación de gas a los EE . UU por
un puerto chileno, en rechazo al ALCA y para exigir la renuncia del presi-
dente Gonzalo Sánchez de Lozada. Al promediar la movilización, efectivos
del Grupo Especial de Seguridad (GES) reprimen a los manifestantes y
detienen a 14 estudiantes. En Cochabamba cientos de personas se movili-
zan, convocados por la Central Obrera Departamental (COD), con las mis-
mas reivindicaciones. 
J U E V E S  2 Diversas organizaciones sociales, aglutinadas en la COR realizan un paro cívi -
co en El Alto y se movilizan por el centro de la ciudad en oposición a la polí-
tica del gobierno. Efectivos de la policía y el ejército reprimen a los manifes-
tantes y se enfrentan con estudiantes de la UPEA y con miembros de la
FEJUVE quienes resisten con palos y cartuchos de dinamita. Distintas movili-
zaciones con similares demandas se producen en las ciudades de Beni, Sucre,
Santa Cruz y en la región de los Yungas de La Paz.
Más de mil trabajadores de la salud de todo el país inician un paro de activi-
dades por 48 hs de acuerdo con la convocatoria de la CSTSB y la COB en
defensa del gas.
V I E R N E S  3 Estudiantes universitarios, rentistas y trabajadores de la Caja Nacional de
Salud (CNS) marchan por la ciudad de La Paz para ex p r e sar su rechazo a la
ex p o rtación del gas y para exigir la renuncia del presidente de la nación. En
Cochabamba, con las mismas consignas, campesinos y cocaleros se movili-
zan por el centro de la ciudad e instalan bloqueos en las principales vías de
acceso a la región.
Miles de personas marchan por la ciudad de La Paz en contra de la política
del gobierno y para exigir la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. La
misma situación se vive en diversas ciudades del interior del país entre las que
se destacan Potosí y Oruro, cuyas movilizaciones son protagonizadas por los
maestros y los mineros respectivamente.
L U N E S  6 Alrededor de 500 mineros del centro productivo Huanuni de Potosí inician
una marcha hacia la ciudad de La Paz en protesta por la intención del gobier-
no de exportar gas a los EE.UU. y en apoyo de las medidas de presión desa-
rrolladas por la COB.
M I É R C O L E S  8 Estudiantes y profesores de diversas universidades se manifiestan, en diferen-
tes puntos del país, contra la política del gobierno y en rechazo a la exporta-
ción de gas y al ALCA. Las movilizaciones más destacadas se producen en la
Universidad Gabriel René Moreno (UGRM) de Santa Cruz, en la UMSS de
Cochabamba y en la Tomás Frías de Potosí.
J U E V E S  9 Los mineros de Huanuni que marchan desde Potosí hacia El Alto se enfrentan
en la localidad de Ventilla con fuerzas combinadas de la policía y el ejército.
Como consecuencia de la represión, un trabajador muere a causa de una
explosión mientras que otros 8 resultan heridos.
S Á B A D O  1 1 Vecinos de El Alto se enfrentan con la policía y el ejército en una nueva jor-
nada del paro cívico que se lleva acabo en rechazo a la ex p o rtación del gas.
La represión provoca la muerte de 2 personas mientras que otras 19 resul-
tan heridas. 
D O M I N G O  1 2 Las Fuerzas Armadas inician, bajo órdenes del gobierno, el operativo de
ocupación militar de El Alto para garantizar el abastecimiento de com-
bustible en la ciudad de La Paz con la llegada de camiones cisterna. En
horas de la mañana tropas del regimiento Ingavi intervienen una marcha
convocada por la FEJU VE y toman las calles y avenidas de la zona nort e
de la ciudad ocasionando la muerte de 2 personas. Los habitantes de la
región intentan interrumpir la caravana de camiones con piedras y palos
al tiempo que los efectivos allí apostados reprimen con gases lacrimó-
genos y balas de plomo. El accionar del ejército se extiende por 7 zonas
de la ciudad lo que provoca 26 muertos, 25 de ellos civiles, y más de 60
heridos en lo que constituye la jornada más violenta en la historia de de
la ciudad. 
L U N E S  1 3 Campesinos, cocaleros y trabajadores aglutinados en diversas organizacio-
nes sociales como la Coordinadora por la Defensa del Gas y la COB inten-
sifican los bloqueos de rutas en los departamentos de Santa Cruz, Po t o s í ,
Oruro y Sucre en protesta contra la ex p o rtación del gas y para exigir la
renuncia del presidente Sánchez de Lozada. En el corte de carretera efec-
tuado en Santa Cruz, un grupo de bloqueadores se enfrenta con la policía
y resiste el intento de desalojo. Como consecuencia de la represión muere
un campesino por el impacto de bala de plomo mientras que otros 4 resul-
tan heridos. 
Estudiantes de la UMSS, cocaleros, trabajadores afiliados a la COD y el EMP
marchan y bloquean las calles céntricas de Cochabamba para exigir la renun-
cia de Sánchez de Lozada, en rechazo del ALCA y en demanda de la modifi-
cación de la Ley de Hidrocarburos. Efectivos de la policía reprimen a los mani-
festantes y detienen a 3 personas. 
El vicepresidente de la república, Carlos Mesa, retira su apoyo al presidente
Lozada tras los hechos de violencia ocurridos en los últimos días en todo el
país aunque expresa que no renunciará al cargo. 
D i v e r sas marchas contra la represión y la política del gobierno se llevan a
cabo en las ciudades de El Alto, La Paz y en la localidad santacruceña de Sa n
Julián. Las fuerzas de seguridad intentan evitar la realización de las mismas
y reprimen a los manifestantes lo que genera la muerte de 20 personas
mientras que otras 100 resultan heridas. Al finalizar la jornada se produce la
m u e rte de 8 personas que fueron heridas durante los acontecimientos del
último domingo.
M A R T E S  1 4 Alrededor de 20 mil personas marchan por el centro de Sucre convocadas
por la COD local. Al promediar la manifestación se producen enfrentamien-
tos con la policía en el momento en que los manifestantes arremeten con-
tra el edificio de la Prefectura local. La represión deja un saldo de 2 perso-
nas heridas y 4 detenidas.
El Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y los habitantes de Potosí inician un
paro cívico y bloquean las principales calles y accesos a la ciudad en deman-
da de la renuncia del presidente de la república.
Cocaleros y estudiantes marchan por la ciudad de Cochabamba y bloquean
las calles para exigir la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. En horas de
la tarde la policía interviene la movilización y detiene a 17 personas, muchas
de ellas menores de edad.
M I É R C O L E S  1 5 El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada anuncia que de común acuerdo
con los partidos que integran la coalición de gobierno, el poder ejecutivo
convocará a un referéndum consultivo por departamento para conocer la
posición del pueblo sobre la ex p o rtación del gas, se rev i sará la ley de hidro-
carburos y se incorporará el mecanismo de la Asamblea Constituyente al
régimen constitucional. Momentos después, Evo Morales y Felipe Quispe
ex p r e san que no aceptan las propuestas y reiteran el pedido de renuncia del
primer mandatario.
Un destacamento de militares del Regimiento Calama interviene, en la loca-
lidad de Patacamaya del departamento de Oruro, la marcha de 2 mil mine-
ros de Huanuni hacia la ciudad de La Paz en repudio a la ex p o rtación del
gas y en demanda de la renuncia del presidente de la república. Como con-
secuencia de la represión 3 trabajadores resultan muertos por balas de
plomo mientras que otros 14 son heridos de gravedad y trasladados a la
capital depart a m e n t a l .
Miles de personas se reúnen frente a la sede de la COD de Cochabamba en
un acto convocado por la organización obrera, la Federación Universitaria
Local y el dirigente cocalero Evo Morales como punto culminante de la jorna-
da de movilizaciones en reclamo de la renuncia del presidente Sánchez de
Lozada. Al finalizar la actividad la policía reprime a la multitud al tiempo que
un grupo responde a la agresión arrojando bombas caseras a los balcones del
Comando Departamental de la Policía. La represión deja un saldo 4 personas
heridas y 22 detenidas.
J U E V E S  1 6 Alrededor de 200 mil personas, según los organizadores, entre campesinos,
cocaleros de Los Yungas, mineros, y decenas de juntas vecinales de El Alto, se
movilizan por el centro de La Paz para exigir la renuncia del presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada y rechazar la propuesta del gobierno referida a la
realización de un referéndum sobre la exportación del gas. Hacia el final de la
marcha diversos grupos de estudiantes de la UPEA se enfrentan con la policía
en las inmediaciones de la Corte Superior de Justicia (CSJ) lo que deja un
saldo de 3 heridos y 28 detenidos. 
Organizaciones sociales de la localidad Uyuni, en el departamento de Potosí,
entre las que se encuentran maestros, trabajadores de la salud, campesinos y
mineros declaran a instancias de la COR un paro cívico con la paralización de
todos los servicios para exigir la renuncia del presidente de la nación.
V I E R N E S  1 7 El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacional
Revolucionario (MNR), renuncia a la primera magistratura luego de 6 sema-
nas de conflictos sociales originados en la intención del gobierno de exportar
gas a los EE.UU. por un puerto chileno en las que, como consecuencia de la
represión policial y militar, perdieron la vida más de 70 personas. El Congreso
de la nación nombra, con el apoyo de todos los partidos con representación
parlamentaria, primer mandatario al hasta entonces vicepresidente Carlos
Mesa Gisbert. El nuevo presidente anuncia la convocatoria a un referéndum
vinculante para determinar la política a seguir con respecto al gas, el llamado
a una Asamblea Constituyente, la revisión de la ley de hidrocarburos y expre-
sa que ocupará el cargo hasta que el cuerpo legislativo así lo disponga. 
S Á B A D O  1 8 Dirigentes de la COR, de la FEJUVE de El Alto y de los cocaleros del Chapare
expresan que declararán una tregua en las medidas de presión para permitir
al nuevo gobierno el cumplimiento de sus compromisos. 
Campesinos del Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MSTB) ocupan la hacienda
Collana en La Paz y reiteran su exigencia de la entrega de tierras por parte del
gobierno.
L U N E S  2 0 Alrededor de 5 mil campesinos, pertenecientes a la CSU TCB, marchan
desde El Alto hacia La Paz para realizar, en representación de las 20 pro-
vincias del departamento, una asamblea en la plaza San Francisco en la
cual otorgan un plazo de 90 días para que el presidente Carlos Mesa brin-
de solución al pliego petitorio de 72 puntos entre los que se encuentran la
l i b e rtad de todos los dirigentes campesinos detenidos, el pedido de 3,8
millones de hectáreas de tierra y la suspensión de la erradicación de la coca
en Los Yungas y el Chapare. El primer mandatario asiste a la asamblea cam-
pesina en la cual ex p r e sa la necesidad de que se le otorgue una tregua para
trabajar y organizar su gobierno.
M A R T E S  2 1 El líder del MAS, Evo Morales, anuncia que las federaciones de cocaleros del
trópico de Cochabamba otorgan al gobierno un plazo de 30 días para que
brinde respuestas a las exigencias del sector referidas a la suspensión de la
erradicación de las plantaciones de coca. 
V I E R N E S  2 4 Dirigentes del MSTB firman un acuerdo con representantes del gobierno por
medio del cual los primeros se comprometen a desalojar la estancia Collana
en el departamento de La Paz a cambio de la creación de una comisión espe-
cial para resolver el conflicto de la repartición de tierras en todo el país.
M A R T E S  2 8 Alrededor de 150 integrantes del MSTB ocupan tierras en la zona de los
Yungas en el departamento de La Paz. Esta acción se origina en el rechazo de
ciertos dirigentes regionales de la organización a los acuerdos entre la con-
ducción nacional del movimiento y el gobierno.
V I E R N E S  3 1 El presidente Carlos Mesa dispone la amnistía para los detenidos durante las
protestas sociales realizadas en el mes de octubre en diversos puntos del país.
El decreto alcanza a 70 personas que fueron detenidas bajo la Ley de
Seguridad Ciudadana. 
N O V I E M B R E
M I É R C O L E S  5 Parlamentarios del MAS, MIP y del Movimiento de Izquierda Revolucionario
(MIR), entre otros, votan la modificación de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana mediante la derogación de los artículos referidos al endurecimien-
to de las sanciones penales contra aquellos que bloqueen rutas en cualquier
punto del país. El cuerpo de la ley es resistido por el conjunto de las organi-
zaciones sociales.
L U N E S  1 0 Un grupo de mujeres campesinas, integrante del MSTB, ocupa una hacienda
en la localidad de Mallasilla, en el área urbana de la Paz.
J U E V E S  1 3 Comienza en la ciudad de Santa Cruz el Encuentro Social Alternativo, orga-
nizado por un conjunto de movimientos sociales entre los que se encuen-
tran campesinos y cocaleros. La actividad se plantea como un comple-
mento de la Cumbre Iberoamericana a realizarse en la misma ciudad el 14
y 15 del corriente.
L U N E S  1 7 Habitantes de Punata, el Comité Cívico y la Central Campesina local apedre-
an la Alcaldía y queman parte del mobiliario de la Intendencia municipal para
exigir la renuncia del alcalde y varios concejales.
M A R T E S  1 8 Familiares de las víctimas de la represión estatal desatada en los sucesos del
mes de octubre marchan desde El Alto hacia la ciudad de La Paz e instalan un
piquete de huelga de hambre frente a la casa de gobierno en demanda de
que el poder ejecutivo haga efectivo el pago de las indemnizaciones.
M I É R C O L E S  1 9 Los familiares de las víctimas de la represión estatal perpetrada en el mes de
octubre durante la llamada guerra del gas declaran un cuarto intermedio en
la huelga de hambre que llevan adelante y suspenden el diálogo que man-
tienen con el gobierno. Representantes de los familiares rechazan la oferta
oficial de una indemnización cercana a los 60 mil bolivianos en efectivo y los
gastos de salud y educación de los hijos de los fallecidos y expresan que la
demanda mínima asciende a los 120 mil bolivianos por familia.
D O M I N G O  2 3 Cientos de mujeres marchan por el centro de La Paz en lo que constituye el
inicio de las actividades por el Día Internacional de la No Violencia Contra la
Mujer que se realiza todos los 25 de noviembre. Las manifestantes se pro-
nuncian contra cualquier forma de discriminación de género.
M A R T E S  2 5 La CSTSB declara un paro de actividades por 24 hs para exigir que el
Ministerio de Salud cumpla con los acuerdos firmados con la anterior gestión
gubernamental entre los que se encuentran la institucionalización de cargos y
la elaboración de una matriz presupuestaria para el sector.
M I É R C O L E S  2 6 Un grupo de 10 integrantes del C OMCIPO se declaran en huelga de hambre
en las oficinas del Comité de Minería de la Cámara de Diputados en la ciudad
de La Paz en demanda de la aprobación del proyecto de ley 386 referente a
la anulación de las concesiones a empresas privadas para la explotación de los
recursos naturales existentes en el Salar de Uyuni.
D I C I E M B R E
L U N E S  1 Alrededor de 200 personas, entre heridos y familiares de las víctimas de la
represión estatal ocurrida en el mes de octubre, arriban a La Paz en la marcha
iniciada el 29 de noviembre en Warisata en demanda de una indemnización
cercana a los 50 mil bolivianos.
M A R T E S  2 Trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) realizan un paro de actividades
para exigir al gobierno que permita a la empresa ingresar al Programa
Transitorio, Voluntario y Excepcional de excepción impositiva. En horas de la
tarde el poder ejecutivo deja sin efecto el artículo 10 del nuevo Código
Tributario por el que se impedía a las empresas capitalizadas beneficiarse con
el programa. Momentos después, los trabajadores levantan la medida.
Integrantes de la Coordinadora de Familiares de los Caídos y Heridos en la
guerra del gas se crucifican e inician una huelga de hambre en las inmedia-
ciones del Viceministerio de Justicia, de la COB y del Congreso Nacional en
demanda de la aprobación por parte del gobierno de una indemnización cer-
cana a los 60 mil bolivianos.
Miembros de la Coordinadora Nacional de Rechazo a las Disposiciones
Transitorias del Nuevo Código Tributario realizan un plantón en las puer-
tas de la Cámara de Senadores para exigir la anulación de la retroactividad
de la norma. Representantes del sector ex p r e san que una de las deman-
das es la universalización de la suspensión del pago de impuestos y fac-
turas irregulares, beneficio del que hoy sólo disfrutan las empresas capi-
t a l i z a d a s .
J U E V E S  4 Un grupo de familiares de heridos graves durante la represión estatal en lo
que se conoce como la guerra del gas, firma un acuerdo con el gobierno con-
sistente en una indemnización cercana a los 50 mil bolivianos y levanta las
medidas de presión iniciadas en los últimos días. De esta manera son 15 los
que han firmado mientras que el resto continúan con la huelga de hambre
organizada por la Coordinadora de Familiares.
M A R T E S  9 El presidente Carlos Mesa promulga la Ley 2557 en reemplazo de la 1854 por
la cual se restituye la propiedad estatal de 2,15 millones de hectáreas de la
reserva fiscal del Salar de Uyuni por lo que los dirigentes del COMCIPO sus-
penden la huelga de hambre mantenida en la Prefectura local.
M I É R C O L E S  1 0 Los principales dirigentes de la Coordinadora Nacional de rechazo a las
Disposiciones del Nuevo Código Tributario se declaran en huelga de hambre
en el parlamento en rechazo al artículo 3 de la reglamentación el cual fija la
retroactividad de los nuevos impuestos.
J U E V E S  1 1 Unidades de la Policía Técnica Judicial (PTJ) de La Paz, efectivos de la poli-
cía ecológica, de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), agentes de
inteligencia y 15 fiscales de los principales departamentos del país realizan
un operativo militar en la región del Chapare y ordenan la detención de 27
personas entre campesinos, dirigentes de las 6 federaciones de cocaleros
del trópico y militantes del MAS, acusados de terrorismo, alzamiento arma-
do y organización criminal. A pesar de que no se hallan pruebas contun-
dentes 8 personas son detenidas y trasladadas hacia La Paz. Campesinos y
cocaleros de la región se declaran en estado de emergencia y anuncian
posibles manifestaciones y bloqueos de ruta para exigir la libertad de los
d e t e n i d o s .
La Federación Sindical de Trabajadores del LAB (FSTLAB) declara un paro
laboral de 24 hs en protesta por la determinación del Congreso Nacional
de excluir del beneficio del Programa Transitorio, Voluntario y Ex c e p c i o n a l
de exención impositiva a las empresas capitalizadas entre las que figura la
línea aérea.
V I E R N E S  1 2 El juez segundo de Instrucción Cautelar, determina la liberación de los 8 diri-
gentes cocaleros detenidos en las últimas horas debido a la ausencia de prue-
bas en su contra. El presidente Carlos Mesa y el dirigente del MAS, Evo
Morales, coinciden en que el caso debe ser investigado.
L U N E S  1 5 En la ciudad de Oruro finaliza el V Congreso Ordinario del MAS con la ree-
lección de Evo Morales como máximo dirigente. El líder cocalero afirma que
el movimiento defenderá la democracia y que pacíficamente ocupará las
estructuras del estado. El nuevo estatuto establece un cupo femenino del 50%
en todas las instancias y candidaturas del partido. 
Trabajadores del LAB se movilizan por el centro de La Paz en demanda que
el Congreso de la nación incluya a la empresa en el programa de excepción
tributaria para que la misma pueda seguir funcionando.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
CNS Caja Nacional de Salud
COB Central Obrera Boliviana
COD Central Obrera Departamental
COMCIPO Comité Cívico Potosinista
COR Central Obrera Regional
CSJ Corte Superior de Justicia
CSTSB Confederación Sindical de Trabajadores en Salud de Bolivia
CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
EMP Estado Mayor del Pueblo
FEJUVE Federación de Juntas Vecinales
FSTLAB Federación Sindical de Trabajadores del LAB
GES Grupo Especial de Seguridad
LAB Lloyd Aéreo Boliviano
MAS Movimiento Al Socialismo
MIP Movimiento Indígena Pachakuti
MIR Movimiento de Izquierda Revolucionario
MNR Movimiento Nacional Revolucionario
MSTB Movimiento Sin Tierra de Bolivia
PTJ Policía Técnica Judicial
UGRM Universidad Gabriel René Moreno
UMOPAR Unidad Móvil de Patrullaje Rural
UMSS Universidad Mayor de San Simón
UPEA Universidad Pública de El Alto
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios Los Tiempos, La Razón, El Diario, El Nuevo Día
y Correo del Sur.
Colombia
[cronología septiembre-diciembre 2003]
S E P T I E M B R E
L U N E S  8 Los anestesiólogos del Hospital Universitario de Barranquilla (HUB), convoca-
dos por la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia
(ANTHOC) realizan un paro para exigir el pago de los salarios adeudados y
denunciar la crisis presupuestaria en ese centro de salud. 
M A R T E S  9 El ejército se enfrenta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) en el caserío Campo Bello, zona rural del municipio de Puerto
Caicedo, Putumayo, y con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en San
Francisco y Segovia, Antioquia. 
Estudiantes de la Universidad de Antioquia impiden el ingreso de vehículos
en esa institución y marchan hacia la gobernación de esa ciudad, contra el
decreto 2566 al que consideran como un paso para la privatización de la
educación superior, ya que éste contempla la reforma del reglamento estu-
diantil, la mercantilización de la educación y la violación de la autonomía uni-
versitaria, entre otras cuestiones. 
M I É R C O L E S  1 0 Los neurocirujanos y trabajadores del HUB se suman a la lucha de los anes-
tesiólogos y se declaran en asamblea permanente para exigir el pago de los
salarios adeudados a todos los empleados del centro de salud. 
El Banco Mundial (BM) aprueba un crédito de 200 millones de dólares para
Colombia.
V I E R N E S  1 2 Los anestesiólogos y los neurocirujanos del HUB levantan el paro iniciado el
lunes pasado luego de que la Secretaría de Salud se compromete a pagarles
los salarios adeudados. Los trabajadores de base afiliados a ANTHOC conti -
núan con la protesta.
El ELN secuestra a 8 extranjeros que se dirigían a Ciudad Perdida, en la Sierra
Nevada de Santa Marta. El presidente de la nación destina 1.500 hombres
para que se encarguen de liberar a los secuestrados.
D O M I N G O  1 4 Las FARC y el ejército se enfrentan en la vereda Ochalí, en Yarumal y en el
municipio de San Francisco, Antioquia. Además, los militares combaten con
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la vereda las Balsas, de
Gómez Plata, en ese mismo departamento. 
M A R T E S  1 6 El presidente Uribe sostiene que no hay avances en las gestiones de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para avanzar en las negociacio-
nes con las FARC y ratifica la confianza en Brasil para que facilite eventuales
diálogos de paz en su territorio. 
M I É R C O L E S  1 7 El gobierno de Estados Unidos y el de Colombia firman un acuerdo que otor-
ga inmunidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) a los oficiales estadou-
nidenses implicados en crímenes de lesa humanidad. 
V I E R N E S  1 9 Las FARC y el ejército se enfrentan en la vereda Alto Chuscas, en el municipio
de San Francisco, oriente antioqueño y en la vereda Bocas de Santana, en
Urrao, suroeste del departamento. 
S Á B A D O  2 0 Pobladores de Pueblo Viejo bloquean la Troncal del Caribe contra los perma-
nentes cortes y racionamientos de energía por parte de la empresa Electrocaribe. 
D O M I N G O  2 1 El Bloque Metro se enfrenta con los Bloque Cacique Nutibara, Central Bolívar
y Calima, en el municipio de San Roque, causando la huída de más de 700
pobladores.
L U N E S  2 2  El Fondo Monetario Internacional (FMI) destaca las reformas fiscales que tiene
en marcha el gobierno colombiano para “asegurar la sostenibilidad de la
deuda y promover la estabilidad y el crecimiento económico”. 
M A R T E S  2 3 El ejército combate con el ELN en una zona rural de El Tambo, Cauca, y con
las FARC en el caserío El Jordán, Meta y cerca de los municipios de Arauquita
y San Vicente del Caguán. 
M I É R C O L E S  2 4 Habitantes del barrio La Luz de Barranquilla realizan una protesta en ese sec-
tor contra la falta de energía eléctrica desde hace una semana. Una persona
dispara desde un bus contra los manifestantes, asesinando a uno de ellos. La
policía reprime con gases lacrimógenos. 
S Á B A D O  2 7 Habitantes del barrio El Santuario de Barranquilla bloquean la carrera 8 entre
calles 45 y 50 en protesta por la falta de energía en ese sector y contra la
empresa Electrocaribe. Se producen enfrentamientos con la policía. 
D O M I N G O  2 8 Personas no identificadas cometen un atentado con una motocicleta bomba
que estalla en la llamada zona rosa de la capital caqueteña, en el occidente de
la ciudad, dejando un saldo de 11 muertos y 48 heridos. 
L U N E S  2 9 El ejército y las FARC combaten en Puerto Toledo, en Puerto Rico y en la vere-
da El Diamante, en el municipio de Mesetas, departamento del Meta y en el
sitio El Rodeo, municipio de Útica, Cundinamarca. Además, el ejército se
enfrenta con las AUC en San Luis de Palenque, Casanare. 
El ELN reconoce ser el autor del secuestro de los extranjeros en la Sierra
Nevada de Santa Marta y expresa su voluntad de encontrarle una salida
incruenta a esta operación. Uribe exige la inmediata liberación de los turistas.
O C T U B R E  
M I É R C O L E S  1 El presidente Uribe, durante una visita al congreso de EE.UU., anuncia que se
retirará del Grupo de los 21, después del fracaso de la reunión de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) en Cancún, México. 
J U E V E S  2 Las FARC y el ejército se enfrentan en la plaza del municipio de Ituango, norte
de Antioquia. 
El ELN acepta la mediación de la iglesia católica para la liberación de los
extranjeros que tiene en su poder y recibe la visita del obispo de Medellín y
del sacerdote Echeverri en una cárcel de Antioquia, donde se encuentran
detenidos 2 miembros de esa guerrilla.
V I E R N E S  3 El vicepresidente del sindicato de la Frontino Gold Mines es asesinado por
personas no identificadas cuando llegaba a su casa en el barrio Antonio Galán,
en Segovia.
D O M I N G O  5 Las FARC y el ejército se enfrentan en un área rural de Saravena, en Topaipí,
Cundinamarca, en los municipios de Machetá y Caparrapí, al norte de Bogotá
y en Urrao. Además, el ejército combate con el ELN en zona rural de Zapatota,
Santander y con los paramilitares en las cercanías al municipio de El Carmen,
al nororiente de Bogotá. 
M A R T E S  7 El gobierno de EE.UU. entrega 5 millones de dólares para ayudar militarmen-
te al gobierno de Colombia.
D O M I N G O  1 2 El ejército combate con las FARC y el ELN en Santander y Tolima. Además, se
enfrenta con el ELN en una zona rural del municipio de Aracataca, Meta, y con
las FARC en el Cauca y en el municipio de Sácama, Casanare. 
L U N E S  1 3 El ELN pone como condición para la liberación de los extranjeros secues-
trados la conformación de una comisión de la Iglesia, con part i c i p a c i ó n
internacional, que verifique la crisis humanitaria en la Sierra Nevada de
Santa Marta. 
J U E V E S  1 6 La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación de Educadores
del Atlántico (ADEA) y la Federación Colombiana de Educadores
( FECODE) realizan una marcha de antorchas en Barranquilla llamando a
la población a que se abstenga de votar el referendo promovido por el
gobierno con el que éste pretende llevar adelante reformas políticas, eco-
nómicas y sociales. 
M A R T E S  2 1 Trabajadores del Hospital General de Barranquilla, convocados por la
A N THOC, paralizan las consultas externas en reclamo de los recursos
correspondientes a sus mesadas de septiembre y de mayor presupuesto,
entre otras cuestiones. 
S Á B A D O  2 5 Se lleva adelante la votación del referendo en todo el país con el
objetivo de implementar reformas estructurales políticas, económicas y
sociales, impulsadas por el ejecutivo y promovidas por el FMI. Los
resultados del mismo representan un fuerte golpe al gobierno ya que
éste sólo logra la aprobación de 3 o 4 de las 15 preguntas contempladas
en dicha consulta. 
D O M I N G O  2 6 Se realizan elecciones regionales a alcaldes, concejales, diputados y gober-
nadores en todo el país. El candidato por el Polo Democrático
Independiente (PDI), Luis Eduardo Garzón, se consagra como alcalde de
Bogotá, con más del 46% de los votos. Durante los comicios, se producen
desórdenes, y choques entre partidarios de distintos candidatos en varios
sectores del país como Barranquilla, Magdalena, Guamal y Pedraza. En
Guamal, pobladores destruyen documentos electorales denunciando fraude
y arremeten contra las instalaciones de la registraduría, siendo reprimidos
por la policía. En Pedraza, habitantes destruyen la casa del secretario de
Gobierno. En los corregimientos de Totumo, la Peña, la Junta, Potreritos, los
Cardones, la Sierrita, el Hatico de los Indios y Caracolí, municipio de Sa n
Juan, sur de La Guajira, no se llevan a cabo las elecciones debido a los hos-
tigamientos perpetrados por las FA RC. Además, estas últimas se enfrentan
con la policía en el Cauca y hacen estallar granadas en Tolima contra una
brigada militar y contra la empresa lechera Colanta, situada en Antioquia,
provocando la muerte de 6 trabajadores. 
M A R T E S  2 8 Habitantes de Moñitos, Córdoba, incineran la registraduría y el material elec-
toral denunciando fraude. Se producen enfrentamientos con la policía. 
El presidente Uribe acepta la propuesta de la iglesia y del ELN de que se con-
forme una comisión entre la ONU, la Iglesia y esa guerrilla para liberar a los
extranjeros secuestrados.
M I É R C O L E S  2 9 Tras el fracaso del referendo impulsado desde el ejecutivo, los ministros del
gabinete presentan su renuncia al presidente Uribe.
El gobierno de EE . UU. manifiesta su apoyo incondicional al presidente
Uribe, a pesar de que haya fracasado el referendo, y destaca los éxitos del
Plan Colombia y los obtenidos por su programa de erradicación aérea de
coca en Colombia.
En Montería, San Bernardo del Viento, Ciénaga de Oro y Puerto Libertador, se
realizan protestas contra el fraude electoral. Pobladores de Lorica, Córdoba,
realizan un alzamiento e irrumpen en la Casa de la Cultura donde se realiza-
ron los escrutinios para la alcaldía, produciendo destrozos dentro de la misma.
Ante esta situación, el primer mandatario de Córdoba prohíbe las manifesta-
ciones públicas y los desfiles, entre otras cuestiones.
N O V I E M B R E
S Á B A D O  1 Se produce un atentado con una “casabomba” en Florencia, Caquetá, que
deja un saldo de 3 muertos. El ejército acusa a las FARC de ser los responsa-
bles del hecho y ofrece 30 millones de pesos por su captura.
J U E V E S  6 El ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño Hoyos, renuncia a su
cargo en el gabinete. 
V I E R N E S  7 La cámara de representantes aprueba la ley antiterrorista que confiere a las
fuerzas represivas el poder de efectuar allanamientos, escuchas telefónicas
e interceptar la correspondencia privada sin mandato judicial por un lapso
de 72 hs. 
L U N E S  1 0 Maestros afiliados a ADEA realizan una protesta frente a la alcaldía de
Barranquilla para exigir el pago de los sueldos atrasados. 
La ministra de Defensa presenta su renuncia al ejecutivo.
M A R T E S  1 1 La ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo y el comandante de la policía
presentan la renuncia a sus cargos. El presidente Uribe, además, decide remo-
ver a 4 generales, entre ellos al director de la policía metropolitana de
Medellín, acusado por el gobierno de despilfarrar dineros públicos.
M I É R C O L E S  1 2 El comandante de las Fuerzas Armadas renuncia a su puesto.
S Á B A D O  1 5 Se produce un atentado en Bogotá, en la zona rosa, que deja un saldo de un
muerto y 72 heridos. Las autoridades atribuyen el hecho a las FARC.
D O M I N G O  1 6 El ejército y el ELN combaten en la vereda La Linda, municipio de Nariño,
Antioquia. 
L U N E S  1 7 El presidente Uribe llama a retirarse de sus servicios al comandante de la
Brigada 24 de Putumayo, por malos manejos de dinero.
Las FARC y el ejército se enfrentan en Chalán, Sucre. 
Las FARC realizan 15 atentados simultáneos contra el oleoducto Transandino
y la infraestructura petrolera en Putumayo, cerca de Orito. 
M I É R C O L E S  1 9 El gobierno, designa una nueva cúpula militar y realiza cambios en las jefa-
turas de divisiones y brigadas nombrando a militares desatacados en com-
bate, como una demostración de que enfrentará militarmente con mayor
decisión al conflicto armado interno. El general Herrera, actual director de
la Escuela Superior de Guerra, solicita al presidente Uribe su retiro de las
fuerzas militares.
J U E V E S  2 0 Empleados de los juzgados de Medellín, Cali y Bogotá, convocados por el
Sindicato de Trabajadores de la Rama Judicial (ASONAL JUDICIAL), paralizan
sus actividades contra los despidos que pretende hacer el Consejo Superior y
el recorte que se intenta implementar en el sector.
El BM aprueba un crédito de 150 millones de dólares para la aplicación de un
programa de reforma fiscal en Colombia.
V I E R N E S  2 1 Los trabajadores de la alcaldía de Barranquilla hacen paro y realizan una jor-
nada de protesta para exigir el pago de sus salarios. 
Delegados de la Iglesia, la defensoría del Pueblo y la ONU viajan a la Sierra
Nevada de Santa Marta para verificar el cumplimiento de los derechos huma-
nos en ese lugar.
Los pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) inician
la “operación tortuga”, que consiste en la demora de los vuelos, la extensión
de los tiempos muertos de escala y duración del vuelo, entre otras cuestiones,
contra la reestructuración de la empresa Alianza Summa promovida por las
directivas, el despido de 350 trabajadores, entre ellos 98 aviadores, y el con-
venio colectivo de trabajo.
L U N E S  2 4 El ELN libera en la zona rural del Magdalena a 2 de los extranjeros secuestra-
dos en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Cerca de 800 paramilitares del Bloque Cacique Nutibara (BCN), que opera en
Medellín, inician un proceso de desmovilización. Los mismos se concentrarán
en la localidad de La Ceja bajo la custodia del ejército y la policía. La
Organización de Estados Americanos (OEA) expresa su apoyo al proceso de
“reinserción” de las autodefensas. La organización Human Rights Watch
(HRW), por su parte, expresa su desacuerdo con la forma en que se lleva ade-
lante el acuerdo de paz con las AUC.
V I E R N E S  2 8 El presidente Uribe ex h o rta a los comandantes de las FA RC a desmovilizar-
se y a seguir el ejemplo tomado esta semana por más de 800 hombres de
las AUC. 
Estudiantes de la Universidad de Antioquia, que se encuentran en lucha
desde hace más de 2 meses, resuelven reanudar las clases el lunes próximo,
luego de acordar con representantes de la institución el otorgamiento de
poderes al Sistema Universitario Estatal para que demande el decreto 2566 ,
la impresión del reglamento estudiantil para repartirlo entre los matriculados
y el establecimiento de normas sobre créditos académicos y calidad. 
D O M I N G O  3 0 Unos 120 mil camioneros de todo el país, convocados por la As o c i a c i ó n
Colombiana de Camioneros (ACC), inician un paro para exigir al gobierno
que congele los precios de los combustibles y los peajes por 3 años, entre
otras cuestiones. 
D I C I E M B R E
L U N E S  1 El gobierno nacional inicia la campaña “Actúa Colombia contra el Terrorismo”,
a través de la cual ofrece millonarias recompensas por los jefes de las organi-
zaciones armadas.
El ejército se enfrenta con las FA RC en el municipio San José de Fr a g u a ,
Caquetá, en el barrio Nariño, Medellín y en Tame, Arauca, así como en
P u e rto Lleras, Meta, en San Vicente del Caguán, Caquetá y en Cumaribo,
V i c h a d a .
M I É R C O L E S  3 Hombres armados asesinan al hermano de la esposa del vicepresidente del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SIN A LTRA IN A L )
y a un trabajador de Coca Cola, en la ciudad de Barrancabermeja.
V I E R N E S  5 El gobierno declara el inicio del proceso de diálogo, negociación y firma de
acuerdos con las Autodefensas Campesinas del Cauca.
S Á B A D O  6 La ACC levanta el paro que viene realizando luego de acordar con el minis-
tro de Tr a n s p o rte el control efectivo del cabotaje que se presta irregular-
mente con vehículos extranjeros y la defensa de la tabla de fletes, entre
otras cuestiones.
El ejército combate con las FARC cerca de San Juan de Rioseco, y también las
combate –tanto como al ELN– en Arauca, Valle y en Putumayo. 
El gobierno nacional declara el inicio del proceso de diálogo, negociación y
firma de los acuerdos con las Autodefensas Campesinas de Ortega, en
Cajibío, Cauca.
D O M I N G O  7 El congreso de EE.UU. aprueba un monto de 731 millones de dólares para
destinar al Plan Colombia. 
La ACDAC y Avianca-Sam acuerdan la normalización de las operaciones de las
aerolíneas por parte de los pilotos de Avianca-Sam, afiliados a ACDAC, y el
compromiso por parte de la administración de presentar un plan de retiro
voluntario para los pilotos, entre otros puntos. 
M A R T E S  9 Familiares de uniformados y políticos secuestrados por la guerrilla toman por
tiempo indeterminado la catedral de Bogotá para exigir al gobierno un acuer-
do humanitario que ponga fin al cautiverio de sus personas cercanas.
M I É R C O L E S  1 0 La plenaria del Senado aprueba el proyecto de ley denominado Estatuto
Antiterrorista que da facultades a las autoridades a interceptar llamadas tele-
fónicas y correspondencia sin previa orden judicial, entre otras cuestiones.
J U E V E S  1 1 Más de 6 mil trabajadores de la Empresa Colombiana de Pe t r ó l e o s
( ECOPETROL) inician un paro de 24 hs, convocado por la Unión Sindical
Obrera (USO), contra la forma en que se llevó adelante el tribunal de arbi-
tramiento que contempló persecuciones a los sindicalistas, despidos, amena-
zas y veto para el ingreso a los sitios de trabajo y la constante militarización
de las instalaciones de la empresa, y para exigir un aumento salarial. Más
tarde, dicho tribunal anuncia un reajuste del 5% de los salarios de los obre-
ros, así como una bonificación salarial de 400 mil pesos colombianos, entre
otras cuestiones. Además, se establece que a partir del día de la fecha cual-
quier trabajador que ingrese a ECOPETROL estará bajo el sistema general de
pensiones que se aplica a todos los colombianos y perderá el beneficio de no
poder ser despedido después de 16 meses de trabajo. 
S Á B A D O  1 3 El presidente Uribe asegura que la concertación salarial de este año, que con-
templa un salario mínimo para el próximo de 358 mil pesos, con aumento de
7,83% frente al que rige actualmente y el pago del incremento salarial retro-
activo al 1° de enero de 2003 para 800 mil funcionarios del país, refleja que
Colombia “no se dejará contagiar por las versiones de lucha de clases que
recorren América Latina”.
Varias comunidades campesinas, de maestros y activistas de derechos huma-
nos se declaran en rebeldía contra la aprobación del estatuto antiterrorista y
rechazan las detenciones arbitrarias de ciudadanos acusados de colaborar con
la guerrilla.
L U N E S  1 5 Se producen 3 explosiones sucesivas al mediodía en 3 de los principales alma-
cenes de cadena de Barranquilla, que dejan un saldo de un muerto y 74 heri-
dos. Según el gobierno, un grupo de las FARC se atribuye la autoría del hecho.
M I É R C O L E S  1 7 Cerca de 870 miembros del BCN de las autodefensas se desmovilizan y aban-
donan el centro de Paz y Convivencia, en La Ceja. El gobierno se comprome-
te a proteger a los desmovilizados.
El ejército y las FARC se enfrentan en la vereda Llanogrande, de Urrao y en el
corregimiento de Santa Ana, Granada y en Abejorral, así como en zonas rura-
les de Segovia y Remedios. 
V I E R N E S  1 9 El presidente Uribe felicita a su colega estadounidense George W. Bush por la
captura del líder iraquí Saddam Hussein. El gobierno de EE.UU., por su parte,
entrega más de 574 millones de dólares a Colombia para “combatir el narco-
tráfico y el terrorismo”. 
S Á B A D O  2 0 El ejército se enfrenta con el ELN en la vereda El Volante, corregimiento de
Tucurinca, municipio de Aracataca. 
D O M I N G O  2 1 El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y el gobierno se enfrentan en la
zona rural del municipio de Montecristo, Bolívar.
El presidente Uribe autoriza al ex mandatario Alfonso López Michelsen a bus-
car un acuerdo humanitario con las FARC que permita la liberación de unos
70 rehenes.
L U N E S  2 2 El ELN libera al resto de los extranjeros secuestrados en la Sierra Nevada de
Santa Marta. Un comité encabezado por la iglesia católica y la defensoría del
pueblo recoge a los turistas en un lugar no precisado de la Sierra Nevada.
Además, el ELN propone realizar un diálogo regional de paz en la Costa
Atlántica para atender la crisis humanitaria que se vive en esa zona.
El ejército se enfrenta con el ELN en zonas rurales del norte y noreste de
Colombia, y con las FARC en el suroeste y oeste del país. 
M A R T E S  2 3 Trabajadores de la alcaldía de Bogotá toman el primer piso del edificio de la
administración distrital para exigir el pago de la primera quincena de diciem-
bre, el retroactivo del año 2003, las primas y las prestaciones.
D O M I N G O  2 8 El ELN descarta un eventual diálogo de paz con el gobierno de Uribe, pese al
acercamiento que el mandatario tuvo hace un mes con Felipe Torres, porta-
voz de esa organización.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ACC Asociación Colombiana de Camioneros 
ACDAC Asociación Colombiana de Aviadores Civiles
ADEA Asociación de Educadores del Atlántico 
ANTHOC Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia
ASONAL JUDICIAL Sindicato de Trabajadores de la Rama Judicial 
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
BCN Bloque Cacique Nutibara
BM Banco Mundial
CPI Corte Penal Internacional
CUT Central Unitaria de Trabajadores 
ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos
ELN Ejército de Liberación Nacional
ERP Ejército Revolucionario del Pueblo
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FECODE Federación Colombiana de Educadores 
FMI Fondo Monetario Internacional
HRW Human Rights Watch 
HUB Hospital Universitario de Barranquilla
OEA Organización de Estados Americanos 
OMC Organización Mundial de Comercio
ONU Organización de las Naciones Unidas
PDI Polo Democrático Independiente 
SINALTRAINAL Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos 
USO Unión Sindical Obrera
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano y El Heraldo. 
Indymedia Colombia y Rebelión.
Ecuador
[cronología septiembre-diciembre 2003]
S E P T I E M B R E
M I É R C O L E S  3 El Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia una segunda revisión del
programa económico de Ecuador para la aprobación de un tercer desem-
bolso. Se reúne con el ministro de Economía y autoridades del Banco
Central (BC).
V I E R N E S  5 Asume Rodrigo Lasso como ministro de Agricultura y Ganadería, puesto
vacante desde agosto pasado. 
Ecuador y EE . UU. realizan un Acuerdo de Asistencia Humanitaria y Cívica
que incluiría la construcción de centros de acopio en tres ciudades del país,
entre otras cosa s .
L U N E S  1 5 El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) retira la concesión para la
generación de energía eléctrica a la empresa Electroecuador.
M A R T E S  1 6 Los más de 18 mil servidores públicos del Ministerio de Educación y Cultura
(MEC) inician un paro nacional en reclamo de que sus salarios perciban un
alza hasta la escala 14. 
J U E V E S  2 5 Los trabajadores públicos de petroleras, empresas eléctricas, docentes, estu-
diantes y jóvenes marchan en Quito en contra de que el Congreso Nacional
apruebe la ley de unificación y homologación salarial. La policía lanza gases
lacrimógenos y chorros de agua hirviendo desde carros hidrantes. Resultan
varios detenidos. El Congreso aprueba la de Ley urgente de Servicio Civil,
Homologación y Unificación salarial del sector público, que era parte del
acuerdo con el FMI. Dicha ley impide el reintegro de los empleados al sector
público una vez que hayan sido indemnizados los servidores recibirán su
remuneración según sus funciones y la capacidad financiera que tenga el
Estado, entre otras cosas.
S Á B A D O  2 7 Más de 16 organizaciones sociales, indígenas y de trabajadores, entre petrole-
ros, de salud, educación y jubilados realizan en Guayaquil el II Congreso
Nacional de los Pueblos para tratar el rechazo a la Ley de Servicio Civil.
Resuelven realizar marchas y ocupaciones de instalaciones públicas y recolec-
tar firmas para revocar los 3 poderes del estado, entre otras cosas.
D O M I N G O  2 8 Finaliza el III Congreso Nacional de Pachakutik (PK) iniciado el pasado jueves
25 en el cual es elegido Gilberto Talahua como el nuevo coordinador nacio-
nal del movimiento.
M A R T E S  3 0 Ecuador y EE.UU. firman un convenio de cooperación económica para con-
trolar la producción y el tráfico de drogas ilícitas, el entrenamiento de la poli-
cía y las Fuerzas Armadas y el lavado de dinero, entre otras cosas. 
O C T U B R E
V I E R N E S  3 El presidente Gutiérrez anuncia que el país está avanzando en la conforma-
ción de un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral con EE.UU. 
L U N E S  6 El ejecutivo decreta la reforma del artículo 5 del Consejo de Desarrollo de las
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) lo cual permite que el
secretario ejecutivo del organismo sea nombrado directamente por el presi-
dente de la república.
J U E V E S  9 La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) recha-
za el decreto del presidente Gutiérrez sobre la elección del secretario ejecuti-
vo del CODENPE y lo acusa de traidor ya que de esta forma los indígenas per-
derán la potestad de elegir a sus representantes. Piden que la medida quede
sin efecto.
V I E R N E S  1 0 El ministro de Agricultura, Rodrigo Lasso, dimite a su cargo por desacordar
con el presidente sobre la suspensión de la emergencia económica para el
sector bananero.
M A R T E S  1 4 La Asociación Nacional de Bananeros inicia un paro indefinido con un cierre
total de carreteras en la provincia de El Oro para que el gobierno declare la
emergencia económica en la región, la paralización de las exportaciones
bananeras por 15 días y que haga cumplir el precio oficial de la caja de bana-
nos, entre otras cosas. La carretera que une a Ecuador con Perú se encuentra
bloqueada. 
Unas 18 asociaciones de jubilados y pensionados, maestros de la Unión
Nacional de Educadores (UNE), campesinos, indígenas y miembros del
Seguro Social Campesino (SSC) marchan desde el edificio de la Caja de
Seguros en Guayaquil, en rechazo a la creación del seguro social municipal,
propuesto por el alcalde Nebot. La policía reprime con golpes y gases lacri-
mógenos y resultan detenidos 3 dirigentes.
M I É R C O L E S  1 5 El paro bananero de El Oro se extiende a Guayas y Los Ríos. En El Oro
demandan la presencia del presidente Gutiérrez para buscar una solución al
conflicto. El mandatario asegura que no asistirá hasta que no se levante la
medida. Declara en estado de emergencia temporal exclusivamente para los
pequeños productores para combatir la “sigatoca negra”, una plaga que
afecta la fruta. 
La Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea (UE) firman un
acuerdo de diálogo político y cooperación con el fin de establecer mecanis-
mos para fijar una zona de libre comercio entre las regiones. 
La CONAIE realiza una asamblea en Quito para definir las medidas a realizar
en contra del decreto sobre el CODENPE y del gobierno. Se declaran en movi-
lización permanente y realizan un listado de 22 resoluciones entre las que se
encuentra el llamado a juicio político al ministro de Energía y Minas y la soli-
citud para convocar al pleno del Congreso Nacional a los ministros de
Defensa, Relaciones Exteriores y al secretario nacional de la Administración.
Se encuentran en el país militares del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de
EE.UU. enviados por el Comando Sur para administrar y supervisar la cons-
trucción de 3 centros de acopio para la Defensa Civil en Nueva Loja,
Guayaquil y el Austro. Dicho Comando supervisa y financia las tareas milita-
res del Plan Colombia, y coordina el trabajo de espionaje que se realiza desde
la Base de Manta. 
J U E V E S  1 6 Los dirigentes del paro bananero de El Oro y Guayas se reúnen en Quito
con el presidente Gutiérrez. Éste anuncia estar dispuesto a ceder en algu-
nas demandas. En Guayas, se suman al paro las cooperativas de taxis y
camionetas. Las actividades comerciales en la capital de El Oro están para-
lizadas. Por la mañana se realiza la marcha más numerosa desde el
comienzo de la huelga. En Guabo, 4 personas son heridas en un enfren-
tamiento con militares cuando intentan bloquear vías. Por la tarde se logra
un acuerdo entre el gobierno y la Asamblea de El Oro para concluir el
p a r o .
V I E R N E S  1 7 Los bananeros suspenden el paro luego del compromiso del presidente
Gutiérrez de detener por una semana la exportación de la fruta, decretar la
emergencia agropecuaria y la declaratoria de regulación de la oferta exporta-
ble bananera. Asimismo, los bananeros se oponen a la designación del minis-
tro de Agricultura y Ganadería, Sergio Seminario, porque representa al sector
exportador.
L U N E S  2 0 Gilberto Talahua asume como nuevo coordinador de PK. También se renue-
va el Comité Ejecutivo y la Comisión de Ética. Talahua critica al régimen y
acusa al presidente Gutiérrez de siervo del FMI y peón de la derecha del país.
J U E V E S  2 3 El gobierno prohibe realizar paros y bloqueo de carreteras ya que entorpecen
el desarrollo del país. 
Unos 5 mil estudiantes secundarios marchan hasta la presidencia de la
República, en Quito, en demanda de que el gobierno destine el 30% del
presupuesto general al sector educativo y emita un carné estudiantil que
reduzca un 50% los pasajes de transporte público. La policía lanza gases
l a c r i m ó g e n o s .
L U N E S  2 7 El ejército refuerza la frontera con Colombia, al norte del país. 
M A R T E S  2 8 Unos 15 oficiales norteamericanos visitan la Base de Manta, en Manabí, como
parte de tareas de reconocimiento.
M I É R C O L E S  2 9 El Congreso resuelve revisar el Acuerdo de Asistencia Humanitaria y Cívica fir-
mado con EE.UU.
La Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) y la Juventud
Revolucionaria Ecuatoriana (JRE) protestan en las cercanías de la Universidad
Central en demanda del carné estudiantil. Los colegios Consejo Provincial,
Técnico Sucre, Amazonas, Montúfar y Mejía se encuentran rodeados de poli-
cías para impedir que los alumnos salgan a protestar.
V I E R N E S  3 1 Ecuador y Brasil acuerdan intensificar la cooperación bilateral para luchar
contra el narcotráfico a través del intercambio de experiencias e informa-
c i o n e s .
N O V I E M B R E
V I E R N E S  7 Arriba al país el secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
Kofi Annan.
L U N E S  1 0 El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas suscribe un convenio que rati -
fica la participación de la institución militar del Ecuador en las misiones de paz
de la ONU. 
M A R T E S  1 1 Ecuador y EE.UU. dan por terminado el Acuerdo de Asistencia Humanitaria. El
gobierno se evita, de esta forma, que el tema llegue al Tribunal Constitucional.
D O M I N G O  1 6 El canciller Zuquilanda niega que se haya retirado el Acuerdo de Asistencia
Humanitaria con el Comando Sur de EE.UU. 
M A R T E S  1 8  La UNE inicia un paro nacional indefinido en demanda de asignaciones eco-
nómicas prometidas por el gobierno en junio pasado como elevar 20 dólares
el salario básico. Unos 2 mil maestros se concentran en el estadio del Instituto
Nacional Mejía, de Quito. Se suman más de 100 estudiantes. El ministro de
Educación amenaza con sancionar a los huelguistas. Marchan en Cuenca,
Ambato, Santo Domingo y Loja. En Quito y Guayaquil las marchas son dis-
persadas con gases lacrimógenos.
V I E R N E S  2 1 El FMI acepta extender por 3 meses el programa de asistencia a Ecuador. El
país y EE.UU. firman un acuerdo mediante el cual Ecuador recibirá 2 millones
800 mil dólares para el Programa de Desarrollo de la Frontera Sur.
S Á B A D O  2 2 El presidente Gutiérrez pide la intervención de organismos internacionales
Derechos Humanos para que investiguen su accionar luego de las declaracio-
nes realizadas en su contra por la Confederación de Pueblos de la
Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), el PK y el SSC, sobre un
vínculo de su gobierno con el narcotráfico.
Se conforma una Comisión Mediadora entre la UNE y el gobierno a fin de lle-
gar a un acuerdo.
J U E V E S  2 7 Los maestros y los trabajadores de la salud realizan la marcha “por la edu-
cación, la salud y la vida”. Exigen el incremento de 20 dólares al sueldo
básico de los maestros y la firma del noveno contrato colectivo del sector
sanitario. 
El gobernador de Chimborazo presenta su renuncia ante la presión de las
autoridades locales que exigen su destitución. El presidente Gutiérrez nombra
a Plinio Tamayo como gobernador encargado.
Los internos del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil ini-
cian una huelga nacional indefinida para que la Función Judicial agilice los
procesos y aplique un artículo de la constitución que indica que deben ser
liberados quienes permanezcan detenidos sin sentencia durante un año. 
D I C I E M B R E
L U N E S  1 Los docentes de la UNE marchan hasta el Palacio de Carondelet en Quito. La
policía lanza gases lacrimógenos. En Guayaquil los maestros ocupan la
Dirección de Educación del Guayas. En Cuenca, supervisores y empleados de
la Dirección de Educación de Azuay se unen al paro. 
V I E R N E S  5 Miembros de la UNE cortan, con la solidaridad de taxistas y buseros, las prin-
cipales calles de Tulcán, en Carchi. La Panamericana y el Puente Internacional
Rumichaca son cerrados por 2 hs. por la Cooperativa Rápido Nacional como
muestra de solidaridad hacia los maestros. 
M I É R C O L E S  1 0 Más de 5 mil taxistas de 126 cooperativas bloquean las calles del sur de
Guayaquil y cercan el edificio de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) en
demanda de que su titular derogue el uso de un nuevo taxímetro. 
La UNE realiza la “toma de Quito” en demanda de que el gobierno
aumente su salario básico y el presupuesto para la educación.
Delegaciones de todo el país se concentran en el estadio de la Universidad
Central sumando unas 5 mil personas. Las delegaciones de Loja,
Esmeraldas, El Oro, Sucumbíos, Orellana, Zamora, Cañar, Azuay, Guayas,
Manabí y otras ciudades son impedidas de acceder por un cerco policial.
Se unen la JRE, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
( FEUE), la FESE, padres de familia, la Unión de Educadores Municipales,
trabajadores de la salud y otros. Se movilizan hacia el Palacio de Gobierno
y la policía los reprime con gases lacrimógenos, resultando 25 detenidos
y unos 20 heridos. 
J U E V E S  1 1 El ministro de Economía propone pagar a la UNE un bono mensual de 10
dólares de septiembre de 2003 a diciembre de 2004. Los educadores recha-
zan la oferta. 
V I E R N E S  1 2 La UNE cierra las vías en el norte, centro y sur del país.
El titular de la ECUARUNARI, Humberto Cholango, es detenido en el sector de
El Dorado y llevado al Centro de Detención Provisional (CDP) por orden del
intendente de Pichincha por declarar en televisión que el presidente es un
“mentiroso, incapaz e incoherente”. 
S Á B A D O  1 3 Unos 50 indígenas reclaman en las afueras del CDP la libertad de Humberto
Cholango, quien es liberado por la tarde.
M A R T E S  1 6 La Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de
Salud (OSUNTRAMSA) suspende por 48 hs. los servicios de consulta externa
de 230 hospitales públicos del país para presionar al gobierno a que suscriba
el noveno contrato colectivo que establece un alza salarial de 50 dólares para
los 14 mil trabajadores. También rechazan la municipalización de la salud y la
aplicación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Mientras tanto,
el ministro de Salud presenta su renuncia, que es aceptada por el presidente
Gutiérrez.
Más de 470 maestros públicos del país inician una huelga de hambre inde-
finida en el Consejo Provincial de Pichincha, en Quito, y en la Ca sa de la
Cultura, en Guayaquil para que Gutiérrez cumpla con sus demandas sa l a-
riales. En Quito, unos 1. 500 docentes marchan hacia la prefectura y son
reprimidos por la policía con bombas lacrimógenas. En Guayaquil la huel-
ga comienza en medio de gases lacrimógenos y un fuerte control policial.
Los manifestantes son desalojados en dos ocasiones de la Ca sa de la
Cultura. Mientras tanto, el ministro de Educación Otto Morán presenta su
renuncia. 
El presidente Gutiérrez acepta las renuncias de varios ministros. Los nuevos
integrantes del área son Teófilo Palma en Salud, Roberto Paissalague en
Educación, Patricio Acosta en Bienestar Social y José Repetto en Vivienda. Los
cambios también abarcan al Ministerio de Gobierno, donde estará Raúl Baca
Carbo y al Ministerio de Medio Ambiente el cual será ocupado por Yolanda
Kakabase. El resto del Gabinete es ratificado.
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la CAN firman un acuerdo histó-
rico en Montevideo, para formar un espacio comercial común.
V I E R N E S  1 9 La Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras
(FENOCIN), la Federación de Indígenas Evangélicos (FEINE), el Frente
Unitario de Trabajadores (FUT) y la Coordinadora de Movimientos Sociales
(CMS) exigen la disolución inmediata de los tres poderes del estado. 
L U N E S  2 2 Se reúnen dirigentes de la UNE y los ministros de Educación y de Gobierno.
Las autoridades proponen el incremento de 10 dólares al salario básico en
enero de 2004, un bono mensual de 20 dólares durante todo el año y aumen-
tar 5 dólares más al básico en 2005. La UNE analiza la oferta.
Más de 15 organizaciones sociales, entre dirigentes indígenas, del magisterio,
trabajadores eléctricos, dirigentes del SSC, el Frente Popular, la CMS, banane-
ros, y Federaciones de Barrios realizan una asamblea en la sede de la CONAIE
para debatir sus acciones de oposición al gobierno. Resuelven oponerse a la
privatización de los sectores estratégicos del país (petróleo, electricidad y tele-
fonía); que Ecuador se abstenga de participar en el Plan Colombia y que se
recobre la soberanía monetaria; que se cumpla el acuerdo con los maestros y
que se firme el contrato colectivo con los trabajadores de la salud, entre otras
cosas. La FEINE y la FENOCIN no participan.
M A R T E S  2 3 La dirigencia de OSUNTRAMSA se reúne con el gobierno en Carondelet para
analizar la firma del noveno contrato colectivo. El ministro de Gobierno se
compromete a continuar con las negociaciones para la firma del contrato
colectivo. 
M A R T E S  3 0 La UNE levanta el paro luego de firmar un acuerdo con el gobierno que inclu-
ye un incremento de 10 dólares al sueldo básico en enero de 2004, un bono
de 20 dólares mensuales, otro aumento de 5 dólares en enero de 2005, con
un bono mensual de 15 dólares durante todo ese año. También se integrará
una comisión entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y la
UNE para revisar el salario de 2006 y la inversión de 14 millones 600 mil dóla-
res para capacitación, entre otras cosas. La UNE, por su parte, se comprome-
te a realizar la auditoría a los Proyectos y Programas Educativos con financia-
miento externo, especialmente con el programa “Redes Amigas”. Los días per-
didos de clases, serán recuperados.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
BC Banco Central
CAN Comunidad Andina de Naciones
CDP Centro de Detención Provisional
CMS Coordinadora de Movimientos Sociales
CODENPE Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONELEC Consejo Nacional de Electricidad
CTG Comisión de Tránsito del Guayas
ECUARUNARI Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
FEINE Federación de Indígenas Evangélicos
FENOCIN Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras
FESE Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
FEUE Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
FMI Fondo Monetario Internacional
FUT Frente Unitario de Trabajadores
JRE Juventud Revolucionaria Ecuatoriana
MEC Ministerio de Educación y Cultura
MERCOSUR Mercado Común del Sur
ONU Organización de las Naciones Unidas
OSUNTRAMSA Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud
PK Pachakutik
SSC Seguro Social Campesino
TLC Tratado de Libre Comercio
UE Unión Europea
UNE Unión Nacional de Educadores
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: diarios Hoy, La Hora y El Comercio.
Perú
[cronología septiembre-diciembre 2003]
S E P T I E M B R E
V I E R N E S  5 El gobierno regional de Ica encabeza un paro de 24 hs en reclamo por un
mayor presupuesto para 2004. Cientos de pobladores bloquean la
Panamericana Sur, entre los km 390 y 310, donde son reprimidos por la poli -
cía. Diez personas quedan detenidas. 
M I É R C O L E S  1 7 Los maestros afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación
Peruana (SUTEP) realizan un paro nacional, en protesta porque el gobierno
ha incumplido los 40 puntos acordados tras la huelga de mayo. Más de 10 mil
maestros se manifiestan por las calles de Iquitos. 
Miles de trabajadores sindicalizados, encabezados por la Confederación
General de Trabajadores del Perú (CGTP), marchan hasta el Congreso para
demandar al gobierno un cambio en la política económica y una verdadera
reforma tributaria, entre otros puntos. 
J U E V E S  1 8 La Asociación de Productores Agropecuarios de Coca del valle del Monzón
rompe el diálogo con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas (DEVIDA), señalando que el pintado de colegios o la entrega de semi-
llas del café u otros productos no soluciona el problema de la coca. Reclaman
una solución integral a su problema y exigen ser reconocidos como agriculto-
res y no como narcotraficantes. 
L U N E S  2 2 El sindicato de trabajadores de la construcción civil comienza una huelga inde-
finida a nivel nacional y cerca de 10 mil obreros realizan una marcha hasta el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), para exigir aumento
salarial, mejores condiciones laborales y la creación de fuentes de trabajo. En
el interior del país también realizan manifestaciones. 
M I É R C O L E S  2 4 La Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú suspende la
huelga indefinida iniciada 4 días antes, luego de una asamblea en la que acep-
tan el aumento dispuesto por el MTPE de 1,70, 1,60 y 1,50 soles para las cate-
gorías de operario, oficial y peón, respectivamente.
J U E V E S  2 5 Catorce gremios campesinos de diversas regiones y ciudades, integrantes del
Comité Unitario Nacional de Gremios Agrarios (CUNGA), comienzan un paro
agrario nacional de 48 hs, demandando al gobierno que atienda la situación
de pobreza de las comunidades rurales y que cambie su política hacia el sec-
tor. Realizan movilizaciones y bloqueos de carreteras en casi todo el país.
Los trabajadores del sector salud de Lambayeque, Piura, Tumbes, Amazonas
y San Martín comienzan una huelga regional indefinida, en reclamo, funda-
mentalmente, de una descentralización y distribución equitativa del presu-
puesto para el sector.
O C T U B R E
M I É R C O L E S  1 Unos 25 mil docentes universitarios, agrupados en la Federación Nacional de
Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), inician una huelga indefinida, en
reclamo de la homologación de sus sueldos y de mayor presupuesto para las
universidades públicas, entre otros puntos. 
V I E R N E S  3 El gobierno peruano se retira del grupo de naciones que se enfrentó recien-
temente a Estados Unidos y a Europa por los subsidios agrícolas que éstos
aplican en sus países, denominado Grupo de los 21 (G-21). 
L U N E S  6 Los trabajadores y campesinos de La Convención, poblado de Kiteni, en huel-
ga desde el 28 de septiembre pasado, son atacados con bombas lacrimóge-
nas por unos 50 policías que arriban al lugar desde Lima, con el objetivo de
que levanten varios piquetes de huelga establecidos en distintos tramos de la
carretera de acceso al lugar. Veintiséis personas quedan detenidas y 20 resul-
tan heridas. 
M I É R C O L E S  1 5 Los trabajadores de EsSalud, nucleados en la Federación Centro Unión de
Trabajadores del Seguro Social del Perú (FED-CUT) comienzan una huelga
nacional indefinida, demandando que se nivelen sus remuneraciones conge-
ladas desde hace más de 13 años y que EsSalud cobre las deudas que le
deben el estado y las empresas privadas. 
J U E V E S  2 3 Los trabajadores de EsSalud levantan la huelga nacional que sostienen desde
hace más de una semana, luego de acordar con el gobierno un aumento a
partir de diciembre de 97,5 soles y un incremento de 80 a 100% de la boni-
ficación por vacaciones, gratificación y pago de guardias durante 2004.
También se unificará la jornada laboral en 150 hs. 
Diez mil personas provenientes de los 4 conos de Lima marchan hasta el
Ministerio de Vivienda y el Congreso, para exigir la titulación de los terrenos
que habitan. 
Culmina el II Foro Andino, donde delegados de Venezuela, Colombia,
Ecuador, Bolivia y todo Perú acuerdan expresar su oposición a la Organización
Mundial del Comercio (OMC) y a las políticas norteamericanas que pretenden
imponer el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Consideran, entre
otros puntos, forjar una auténtica integración regional de los pueblos y nacio-
nes del Área Andina y anteponen la soberanía alimentaria de sus países sobre
cualquier regla comercial. 
L U N E S  2 7 Miles de madres pertenecientes al programa Vaso de Leche de 48 distritos de
Lima marchan hasta la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros en
Miraflores para protestar contra la Ley de Transferencias Programáticas que
suponen quitará la administración del programa a los municipios. 
Llega a Lima desde distintos puntos del país la marcha de sacrificio iniciada
por 3 mil agremiados a la CGTP, quienes establecen un gigantesco campa-
mento frente al MTPE. Reclaman al gobierno que restituya en sus puestos
laborales a los trabajadores despedidos durante el gobierno de Fujimori. 
N O V I E M B R E
M A R T E S  4 Los trabajadores del Poder Judicial comienzan una huelga indefinida nacional,
en demanda de aumentos salariales, mejores condiciones de trabajo y parti-
cipación en el proceso de reforma de la administración de justicia. Piden que
se elimine la cuarta disposición transitoria del proyecto de Ley de Presupuesto
Público 2004, que al disponer la evaluación del personal facilita el camino a
una ola de despidos. 
M I É R C O L E S  5 Con cerca de 100 puntos de bloqueo en la carretera que va de Sullana a la pro-
vincia ecuatoriana de Loja, miles de campesinos del distrito de Ta m b o g r a n d e ,
Piura, comienzan un paro de 72 hs, en rechazo al proyecto de ex p l o t a c i ó n
minera de la compañía canadiense Manhattan Mierals Corp. (MMC). 
Los trabajadores y obreros de las universidades públicas, nucleados en la
Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Pe r ú
( FEN TUP), comienzan un paro indefinido, en reclamo de mayor presu-
puesto para el sector. 
M A R T E S  1 1 Perú suscribe un Memorando de Entendimiento con Naciones Unidas, que
permite al país el envío de oficiales de las diversas armas, helicópteros, aero-
naves y fragatas misileras a distintos lugares del mundo para operaciones de
mantenimiento de paz. 
L U N E S  1 7 Los médicos de los hospitales públicos –agremiados en la Asociación
Nacional de Médicos del Ministerio de Salud (ANMMS), en la Federación
Médica del Perú (FMP) y en la Asociación de Médicos Contratados– disponen
la atención gratuita en todos los nosocomios del país, como medida de pre-
sión para que el gobierno incremente el presupuesto para el sector, aumente
los sueldos y nombre a los médicos contratados, entre otros puntos. 
Los pobladores de la provincia de Islay, región de Arequipa, comienzan un
paro de 48 hs para que las autoridades nacionales les garanticen el trasvase
de aguas de la represa Pasto Grande, región de Moquegua, para la cuenca del
río Tambo. Bloquean unos 20 km de carreteras a lo largo de la región. 
M I É R C O L E S  1 9 Los pobladores de la provincia de Islay, Arequipa, prolongarán por 2 días más
el paro convocado desde el lunes, debido a que el ministro de Agricultura no
toma las medidas para hacer cumplir la determinación del Instituto Nacional
de Recursos Naturales (INRENA) que ordena a Moquegua transferirle 8 millo-
nes de metros cúbicos de agua al valle de Tambo. 
Ex trabajadores de Pescaperú pertenecientes a la primera lista de indemniza-
dos por la Ley de Ceses Colectivos en diciembre de 2002, llegan a Lima desde
todos los puertos del país, en protesta por el incumplimiento del gobierno del
pago de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos durante los años
de Fujimori. 
J U E V E S  2 0 El paro cívico que desde el lunes llevan adelante los habitantes del valle de
Tambo, Mollendo y Matarani pasa a ser indefinido, tras el fracaso de las nego-
ciaciones emprendidas en Lima entre representantes de Arequipa y
Moquegua. Los habitantes de Moquegua, por su parte, comienzan un paro
regional y bloquean el puente de Montalvo, exigiendo que el INRENA se
retracte de la decisión de derivar agua para el valle de Tambo. 
D O M I N G O  2 3 Tras el fracaso de las negociaciones, los pobladores de la provincia de Islay,
Arequipa, deciden pasar a una huelga indefinida y mantener el bloqueo de la
Panamericana Sur y vías aledañas, hasta que se abran las compuertas de la
represa de Pasto Grande. 
M A R T E S  2 5 Los médicos en protesta nacional desde el lunes pasado radicalizan la medi-
da y comienzan una huelga indefinida, por considerar insuficientes las gestio-
nes realizadas para dar cumplimiento a sus reclamos. 
La población de Arequipa para durante la jornada, en solidaridad con el pue-
blo de Islay. Decenas de camiones bloquean el km 48 de la Panamericana Sur
y los pobladores de Mollendo, capital de la provincia de Islay, marchan por el
centro de la ciudad. 
M I É R C O L E S  2 6 La región de Junín, Huancayo, comienza una huelga indefinida. ex i g i e n d o
al gobierno que cumpla con transferir el 50% de los recursos obtenidos
por la privatización de Electro Andes SA que corresponde por ley ser inver-
tido en la región. Más de 10 mil personas marchan hasta la municipalidad
provincial de Huancayo. Por la noche el presidente regional anuncia la sus-
pensión temporal del paro, pues el ministro de Economía lo recibirá al día
siguiente. 
J U E V E S  2 7 Miles de estudiantes y docentes de las universidades nacionales de Lima y
de distintas provincias, en huelga desde hace casi 2 meses, marchan hasta
el Congreso para reclamar mayor presupuesto para Educación, la homolo-
gación de los haberes de los maestros y la protección de la gratuidad de la
enseñanza. 
Comuneros y pobladores de los distritos de Ulcumayo y Carhuamayo que no
han recibido la noticia de la suspensión temporaria del paro indefinido de
Junín, bloquean carreteras. Un contingente policial los reprime, tras lo cual un
dirigente muere por un tiro en el pecho y 3 personas resultan con heridas. Por
otra parte, el ministro de Economía y Finanzas asegura en el debate del
Presupuesto de la República que habrá una mención expresa en el dictamen
de presupuesto para que el pueblo de Junín reciba los fondos pendientes de
la venta de la empresa de Electro Andes SA. 
El Congreso aprueba el proyecto del Presupuesto para el año 2004, que
asciende a 44,115 millones de soles, de los cuales el 25% se destinará al pago
de la deuda externa, el 62% a gastos de capital –que incluye sueldos y pen-
siones– y el 13% a gastos de inversión. 
La presidenta de la Región Moquegua acepta entregar el agua de la represa
Pasto Grande al gobierno regional de Arequipa hasta fin de año, tras acordar
con el gobierno central que éste transferirá el proyecto especial Pasto Grande
a la Región Moquegua antes del 15 de diciembre, que se conformará una
comisión encargada de analizar la problemática hídrica de las cuencas del río
Tambo y Moquegua y que ésta deberá proponer alternativas de aprovisiona-
miento de agua para el Valle del Tambo. 
V I E R N E S  2 8 Por tercer día consecutivo, los alumnos de las universidades estatales de
la capital marchan desde la Plaza Dos de Mayo hacia el Congreso para
reclamar el aumento del presupuesto destinado a Educación, pues la par-
tida aprobada les otorga menos del 2% del Presupuesto General y ellos
exigen el 6%. 
S Á B A D O  2 9 El presidente del Poder Judicial anuncia la finalización de la huelga inde-
finida iniciada hace 24 días por los trabajadores del sector, luego de lle-
gar a un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por el
cual recibirán un aumento en sus haberes de 120 soles a partir de enero
de 2004. 
D I C I E M B R E
M I É R C O L E S  3 Los trabajadores de los puertos del Callao, Salaverry, Chimbote, Paita, Ilo y
General San Martín, Pisco, paran durante la jornada en defensa de la Ley de
Puertos y en contra de las presiones de sectores económicos interesados en
distorsionar la norma a su favor, con intenciones privatistas. 
J U E V E S  1 1 La empresa minera canadiense MMC no califica para obtener el derecho a
explotación del yacimiento minero de Tambogrande, Piura. Queda concluida
así la confrontación con la población de la zona, que se venía movilizando,
argumentando que la explotación minera contaminaría el valle de
Tambogrande. 
V I E R N E S  1 2 El Ejecutivo solicita la renuncia de todos sus ministros de estado y sus conse-
jeros presidenciales a raíz de un escándalo que por denuncias periodísticas en
los últimos días ha envuelto a la jefa de gabinete Beatriz Merino, a la Iglesia,
a un funcionario de la sede presidencial y a un legislador, debido a contratos
que se habrían realizado de modo irregular.
La FMP decide en asamblea nacional suspender la huelga nacional indefinida,
luego de que el Ministerio de Salud (M INSA) se compromete a aumentar los
sueldos a partir de enero de 2004 y a nombrar de manera progresiva a los 4
mil médicos contratados. 
L U N E S  1 5 El presidente Toledo juramenta a su cuarto gabinete de ministros, encabe-
zado ahora por Carlos Ferrero Costa. Diez ministros son ratificados en sus
cargos y los de Agricultura, Mujer, Defensa y Relaciones Exteriores son
reemplazados. 
M A R T E S  1 6 Perú es reconocido oficialmente como estado asociado del Mercado Común
del Sur (MERCOSUR). 
V I E R N E S  1 9 El Ejecutivo crea la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica de Tambo-
Alto Tambo Moquegua, organismo que tendrá el poder de decisión en mate -
ria de uso y conservación del agua y suelo en Tambo y Moquegua. 
M A R T E S  2 3 El Ejecutivo aprueba la tercera lista de ex trabajadores del estado reincorpora-
dos, gracias a la Ley de Ceses Colectivos. 
L U N E S  2 9 La oficina de administración técnica del distrito de riego de Moquegua dis-
pone el cierre de las compuertas del proyecto especial de Pasto Grande,
de manera tal que la represa no abastecerá más de agua al valle de
Tambo, en Arequipa. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas 
ANMMS Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú 
CUNGA Comité Unitario Nacional de Gremios Agrarios 
DEVIDA Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
FED-CUT Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social del Perú 
FENDUP Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú 
FENTUP Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Perú
FMP Federación Médica del Perú 
G-21 Grupo de los 21
INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
MERCOSUR Mercado Común del Sur 
MINSA Ministerio de Salud 
MMC Manhattan Mierals Corp. 
MTPE Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
OMC Organización Mundial del Comercio 
SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios La República y La Industria.
Venezuela
[cronología septiembre-diciembre 2003]
S E P T I E M B R E
L U N E S  1 Cerca de 100 campesinos se concentran en las puertas del Instituto Nacional
de Tierras (INTI), seccional Zulia, en reclamo de mayor celeridad en los pro-
cesos administrativos para la dotación de tierras baldías. También exigen la
titularidad del asentamiento La Mantilla, en el municipio Jesús Enrique
Lossada y cartas agrarias sobre 451 hectáreas para 82 familias.
M I É R C O L E S  3 Los conductores de 701 unidades agrupadas en 4 líneas que operan en el
oeste de Caracas junto con miembros de otras 8 líneas de transporte parali-
zan el tránsito en la carretera vieja que conduce a Los Teques para protestar
por la situación de inseguridad.
V I E R N E S  1 2 Miembros del partido oficialista Patria Para Todos (PPT) marchan desde la
Plaza Catia hasta la entrada del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas,
para entregar un documento exigiendo el rechazo de las firmas juntadas y
entregadas por la oposición para solicitar el referendo revocatorio del man-
dato presidencial. Horas más tarde, el C NE declara inadmisible la solicitud de
referendo, alegando que la recolección de firmas no llena los requisitos lega-
les necesarios porque fueron recogidas antes de que se completara la mitad
del mandato presidencial. 
Más de 360 médicos residentes del hospital Pérez Carreño de Caracas parali-
zan durante 4 hs sus actividades para protestar por el retraso en el pago de 6
quincenas y bono nocturno.
L U N E S  1 5 Habitantes de la población de Capadare, municipio Acosta de Falcón, cierran
por más de 7 hs la carretera vieja que conduce a Mirimire, en protesta por
tener más de 8 días sin el servicio de electricidad a causa de un transforma-
dor quemado. La toma finaliza en horas del mediodía, cuando la empresa
Eleoccidente informa sobre la adquisición de un transformador nuevo que
será instalado durante la tarde. Por su parte, vecinos de San Pablito, en
Caricuao, cierran la vía adyacente a la sede de Hidrocapital para protestar por
la escasez de agua desde hace 7 meses.
M A R T E S  1 6 Empleados de la alcaldía de Carirubana, estado Falcón, comienzan una huel-
ga en desacato al alcalde provisional Carlos Tremont, quien asumió luego que
el capitán Luis Marcano dejara el cargo el 11 de agosto como consecuencia de
una orden de captura emitida en su contra por 11 presuntos delitos de mal-
versación de fondos.
M I É R C O L E S  1 7 Por segundo día consecutivo, cerca de 4 mil trabajadores del Hospital Clínico
Universitario de Caracas paralizan sus labores en reclamo del pago de deudas
contractuales que no les han sido saldadas.
Miembros de la directiva del sindicato de la Salud toman la sede de la
Inspectoría del Trabajo, ubicada en la avenida Michelena de Valencia, sector
Candelaria y cierran la vía al tránsito como medida de presión ante la firma
del contrato colectivo.
J U E V E S  1 8 Obreros y empleados del Instituto Nacional de la Vivienda (IN AVI), seccional
Carabobo, suspenden sus actividades hasta nuevo aviso por el incumplimien-
to del Gobierno Nacional con el pago de deudas adquiridas, entre las que se
encuentran el aumento salarial de 10% vencido el pasado 1 de julio y otro por
el 20%, el 17% de fideicomiso pendiente desde agosto y el seguro colectivo de
Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) desde hace un año. Ta m b i é n
reclaman el pago de cestatíckets del año ´99 y los bonos de guardería, además
de la dotación de uniformes a los obreros y viáticos.
S Á B A D O  2 0 Las fuerzas de oposición al gobierno del presidente Chávez realizan un acto
denominado “El Barcelonazo” en la Av. Caracas de la ciudad de Barcelona, en
el que manifiestan su apoyo al gobernador del estado Anzoátegui, David De
Lima, y al referendo revocatorio.
D O M I N G O  2 1 Unos 600 reclusos del retén de La Planta, en El Paraíso, se declaran en
huelga de hambre en protesta por el retraso en los procesos judiciales y la
mala atención por parte de las autoridades penitenciarias. Desde el ext e r i o r
del penal se escuchan disparos, por lo que algunos familiares que se
encuentran esperando para realizar visitas cortan la Av. Páez en protesta
contra la represión.
L U N E S  2 2 Representantes de varias juntas de vecinos de la parroquia Libertad de Ciudad
Ojeda, toman las oficinas administrativas de Hidrolago en esa ciudad, en pro-
testa por la indiferencia que ha mostrado la empresa hidrológica y su contra-
tista E. & CH.G.CA. respecto a la recuperación de las tres personas que inha-
laron el gas letal sulfuro de hidrógeno dentro de un colector que reparaban la
semana pasada.
Los 600 reclusos del retén de La Planta levantan la huelga de hambre inicia-
da el domingo, tras reunirse en horas de la noche con representantes del
Ministerio del Interior y Justicia, quienes se comprometen a solventar la pro-
blemática de los traslados a los tribunales.
S Á B A D O  2 7 Más de 4 mil personas convocadas por los partidos de oposición realizan una
concentración denominada “El Valencianazo” en defensa del referendo revo-
catorio.
L U N E S  2 9 Representantes de la Coordinadora Democrática (CD) entregan en el CNE la
solicitud para convocar al referendo revocatorio del presidente Hugo Chávez
Frías. Al mismo tiempo, el Movimiento V República (MVR) presenta solicitu-
des de revocatorios contra 38 diputados a la Asamblea Nacional (AN), 7
gobernadores y el alcalde mayor, Alfredo Peña.
M A R T E S  3 0 Más de 5 mil conductores del estado Carabobo, pertenecientes a las 60 orga-
nizaciones que agrupa el Sindicato Unico de Transporte de Carabobo, cortan
durante 8 hs la Autopista Regional del Centro (ARC) en varios sectores, ade-
más de avenidas y calles de la ciudad de Valencia, en protesta por el robo y
asesinato de un chofer y un colector de autobús. El corte se levanta luego de
que los representantes del sindicato firman un acuerdo con los diferentes
organismos de protección del estado para evaluar, coordinar y planificar jun-
tos las políticas de seguridad.
O C T U B R E
J U E V E S  2 Alumnos y padres de Padilla, cierran el jardín de infantes y el liceo Isla de Toas
y la escuela Nacional Las Playitas, alegando que no quieren maestros viajeros
sino aquellos docentes residentes en las islas que perdieron el concurso de
interinato en el municipio.
V I E R N E S  3 Un grupo de miembros de la sociedad civil y grupos opositores cierran la
Redoma de Guaparo en Valencia luego de conocerse la retención de equipos
de Globovisión, llevada a cabo por parte de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL) en Caracas. En la capital, grupos de personas
toman las calles para protestar por el mismo motivo mientras que varios
manifestantes se concentran frente a la sede de dicha comisión en Las
Mercedes, municipio Baruta y otros cortan parcialmente la autopista Francisco
Fajardo a la altura del distribuidor Altamira. La manifestación frente a la sede
del organismo oficial es dispersada por la Guardia Nacional (GN) con perdi-
gones y bombas lacrimógenas luego de que algunos manifestantes lanzaran
botellas y pintura contra los vidrios del edificio.
V I E R N E S  1 0 Un centenar de trabajadores de la línea 4 del Metro de Caracas marchan
por las estaciones de Plaza Venezuela, San Martín y zonas aledañas, ex i-
giendo a la empresa Odebrecht, contratista del transporte subterráneo de
la capital, la contratación de más de 80 obreros, de acuerdo a un acta con-
venio firmada con anterioridad.
L U N E S  1 3 Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), junto con la
Federación de Centros Universitarios (FCU), secuestran en Caracas 19 unida-
des de transporte público como medida de protesta por el aumento del pasa-
je anunciado la semana pasada.
Unos 1.600 reclusos del Internado Judicial Carabobo, conocido como Penal
de Tocuyito, se declaran en huelga de hambre en reclamo de celeridad pro-
cesal y la concesión de beneficios a los presos.
M I É R C O L E S  1 5 Se cumple en un 90% el paro convocado por la Federación de
Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FA PUV) en todo el
país, para reclamar el saldo de las cuentas de homologación y prestaciones
sociales adeudadas desde el año 2000, además de los aportes a las uni-
versidades por 390 mil millones de bolívares correspondientes al último tri-
mestre de 2002.
Al cumplirse el tercer día de la huelga de hambre que llevan adelante los
reclusos, las autoridades del Penal de Tocuyito deciden suspender la visita
conyugal que se efectúa los días jueves.
J U E V E S  1 6 Un grupo de mujeres, familiares de reclusos del Penal de Tocuyito, cortan el
tránsito en la autopista Valencia-Campo de Carabobo, a la altura del centro
penitenciario en protesta por la suspensión de la visita conyugal.
V I E R N E S  1 7 La población penal de Tocuyito levanta la huelga de hambre que mantiene
desde el pasado lunes, tras firmar un acuerdo con las autoridades, jueces de
Ejecución y representantes de la Defensoría del Pueblo, en el cual las prime-
ras se comprometen a respetar y defender los derechos humanos y a darle
celeridad procesal a los casos de los internos.
L U N E S  2 7 El directorio del CNE decide dejar sin efecto los revocatorios de los goberna-
dores, alcaldes y concejales solicitados por el MVR, dejando sólo los de dipu-
tados, y estipula la fecha del viernes 21 al lunes 24 de noviembre para juntar
las firmas que avalen los pedidos. Por su parte, la oposición deberá juntar las
firmas para pedir el revocatorio presidencial entre el viernes 28 de noviembre
y el lunes 1º de diciembre.
M A R T E S  2 8 Un grupo de vecinos de la comunidad 6 de Enero de Carlos Arvelo, estado
Carabobo, toma las instalaciones del INTI exigiendo la tenencia de los terre-
nos donde habitan, ya que los gobiernos municipal y regional tienen una serie
de obras de mejoras esperando para ejecutar hasta tanto consigan la docu-
mentación.
N O V I E M B R E
J U E V E S  6 Un grupo de ancianos pertenecientes a la Fundación Nacional de la Tercera
Edad se instala en la entrada de la Alcaldía de Valencia declarándose en huel-
ga de hambre, hasta tanto los concejales que se opusieron a la aprobación del
Crédito Adicional solicitado por el alcalde, rectifiquen y le den entrada al pro-
yecto de manera definitiva.
Estudiantes de diferentes liceos del área metropolitana de Caracas protestan
durante la mañana por el alza en los precios del pasaje. Por su parte, estu-
diantes del liceo Fermín Toro de El Silencio protestan por el mal estado de las
canchas de la institución, jugando un partido de fútbol en la calle, mientras
que los del liceo Gustavo Herrera se quejan por el mal estado del plantel dic-
tando clases públicas en el medio de la Av. Libertador.
L U N E S  1 0 El presidente de la FCU de la Universidad de Los Andes (ULA), Nixon Moreno,
y el vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de esa casa de estudios, Gerly Ramírez, inician una
huelga de hambre en la oficina de la institución en Caracas, en reclamo de la
reapertura del comedor central cerrado hace 3 años, de la entrega de 800
millones de bolívares por parte del Ministerio de Educación Superior para gas-
tos médicos de los estudiantes y la aplicación de un plan para combatir la
delincuencia en la universidad, entre otras cosas.
M A R T E S  1 1 Los estudiantes del ciclo diversificado de la unidad educativa Aurelio Beroes
de la urbanización Monte Claro de Maracaibo, toman las instalaciones de la
institución en protesta por la falta de asignación de profesores, dotación de
pupitres y rehabilitación de la planta física.
M I É R C O L E S  1 2 Un grupo de efectivos de la Policía Municipal de Baruta se encadena frente al
comando policial en la urbanización Piedra Azul, para exigir al alcalde
Henrique Capriles Radonsky su reincorporación y el fin de una serie de accio-
nes que consideran un atropello a sus personas.
Cuatro estudiantes más se unen en las puertas del rectorado en Mérida, a la
huelga de hambre que iniciaron el presidente de la FCU-ULA y el vicepresi-
dente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la ULA el lunes pasado en reclamo de una serie de reivindicacio-
nes gremiales. 
M I É R C O L E S  1 9 Alrededor de 500 empleados y obreros de la UCV se apuestan en las inme-
diaciones de la Plaza Venezuela de Caracas y cierran el tránsito en varias
calles con 10 buses de transporte universitario, para protestar por el pago
de sólo 65 de los 80 días de aguinaldo que les corresponden según la con-
tratación colectiva.
Trabajadores de diferentes despachos de la Alcaldía Mayor, incluyendo
bomberos, Protección Civil, Policía Metropolitana (PM), hospitales y ambu-
latorios, protestan frente a la sede del Ministerio de Finanzas exigiendo el
pago de 53 mil millones de bolívares por concepto de situado constitucio-
nal y subsidio.
L U N E S  2 4 Finaliza luego de 4 días y en total normalidad, salvo pequeños inconvenien-
tes, la jornada de recolección de firmas del sector oficialista con vista a los
referendos revocatorios de diputados opositores.
M I É R C O L E S  2 6 Cerca de 150 personas de la tercera edad, realizan una marcha denominada
el Bastonazo, desde la terminal de pasajeros hasta la plaza Bolívar de Guacara,
en protesta al maltrato del que son víctimas por parte de los transportistas.
J U E V E S  2 7 Luego de 3 días finaliza el I Congreso Bolivariano de los Pueblos con un NO
rotundo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), por ser un
modelo impuesto por las grandes transnacionales que deja a un lado la eco-
nomía social.
V I E R N E S  2 8 Cerca de 400 ex funcionarios del extinto Servicio Autónomo de Vigilancia del
Estado Zulia (SAVEZ), protestan frente al Palacio de Gobierno regional, en
reclamo del bono de 500 mil bolívares que se les debe desde hace 7 meses
como parte de las prestaciones. La protesta finaliza con un enfrentamiento
entre los manifestantes y la policía regional, dejando un saldo de 6 personas
detenidas y un niño herido.
Durante el primer día de la jornada de recolección de firmas para solicitar el
referendo revocatorio del presidente de la república, Hugo Chávez anuncia su
candidatura para las elecciones presidenciales de 2006. Mientras tanto, repre-
sentantes del oficialismo entregan en la sede del CNE de Caracas, planillas
con 698.177 firmas para solicitar la revocatoria del mandato a 8 diputados
opositores.
Unos 1.300 obreros dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social
en el estado Vargas exigen en Maiquetía el pago del bono de 500 mil bolíva-
res ofrecido por el presidente Chávez, la cancelación de fideicomisos pen-
dientes desde el año 1997 y el pago por los domingos trabajados desde 2001,
entre otras cosas.
D I C I E M B R E
L U N E S  1 Con una masiva concentración nocturna en el distribuidor de Altamira en
Caracas, la oposición política al gobierno del presidente Chávez celebra la
finalización de la jornada de 4 días de recolección de firmas para pedir el refe-
rendo revocatorio del primer mandatario. Extraoficialmente, la CD maneja la
cifra de 3.652.565 firmas recogidas hasta las 10 de la mañana.
M I É R C O L E S  3 Un grupo de vendedores ambulantes se enfrenta con efectivos de la PM y de
la GN con ráfagas de armas automáticas, piedras y artefactos explosivos, pro-
vocando el cierre de comercios y el desvío del tránsito automotor. El enfren-
tamiento se produce cuando las fuerzas de seguridad intentan decomisar fue-
gos artificiales en el centro de la capital, y deja un saldo de 25 personas heri-
das entre las que se encuentran 3 agentes de la PM, 2 trabajadores de pren-
sa y 20 vendedores ambulantes.
S Á B A D O  6 Más de 62 mil seguidores del presidente Hugo Chávez marchan 11 km,
desde Petare hasta el final de la Av. Bolívar, en Caracas, para celebrar los 5
años de ejercicio presidencial del primer mandatario. Al finalizar la marcha,
Chávez habla durante aproximadamente 2 hs por cadena nacional denun-
ciando la falsedad de las firmas recogidas recientemente por la oposición
para intentar rev o c a r l o .
M A R T E S  9 Un nutrido grupo de indígenas pertenecientes a la etnia Yucpa que habita la
Sierra de Perijá, toma las instalaciones de la Alcaldía del Municipio en protes-
ta por la dilación gubernamental en la reparación de las vías que comunican
a la Sierra con la población de Machiques.
Unos 112 efectivos de la Policía de Barcelona inician un paro para pedirle al
alcalde, capitán José Pérez Fernández, la destitución de la actual directora de
ese cuerpo de seguridad, la comisaria Nirvia Núñez, debido al plan de depu-
ración que ha venido practicando desde hace 3 años y por el cual ha expul-
sado a 30 policías.
M I É R C O L E S  1 0 Representantes del oficialismo entregan ante el CNE 156 cajas con un total de
1.306.650 firmas correspondientes a 12 solicitudes de referendo para revocar
diputados, con lo que el número aproximado de firmas entregadas en distin-
tas instancias asciende a 3.461.000, quedando pendientes 4 solicitudes de
revocatorios a parlamentarios opositores.
Enfermeras, médicos y empleados administrativos del hospital Adolfo
Ponds de Maracaibo, adscrito al seguro social, protestan enérgicamente en
las afueras del centro de salud en reclamo del pago de diversos compro-
misos contractuales como los cestatíckets, aguinaldos y bonos especiales.
También los médicos, trabajadores y personal obrero de la maternidad
Santa Ana, dependiente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
( I VSS), ubicada en San Bernardino, Maracaibo, paralizan sus actividades
por algunas horas en protesta por el retraso que mantiene la institución
en pagarles el fideicomiso y el aguinaldo correspondiente a este año a los
617 empleados.
L U N E S  1 5 Un grupo de trabajadores de la Misión Robinson en el estado Zulia protesta
frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Cooperación Educativa
(INCE) en Maracaibo, en reclamo por el atraso en el pago de 3 meses de suel-
do de 390 mil bolívares y un bono especial de 500 mil más.
M A R T E S  1 6 Más de 400 jornaleros que trabajan en el Plan Bolívar toman el sector El Latin
de Carlos Soublette, en Maiquetía, Vargas, luego de que les informaran que
no recibirían el bono especial navideño de 250 mil bolívares dado que su
cargo es de carácter temporal.
M I É R C O L E S  1 7 Los sindicatos de los transportistas públicos de Maracaibo toman las insta-
laciones del Instituto Municipal del Tr a n s p o rte Colectivo Urbano de
P a sajeros del Municipio Maracaibo (IM TCUMA) para exigir al Fondo de
Tr a n s p o rte Urbano (FON TUR) la cancelación de la deuda que mantiene
con los choferes por el Boleto Directo Personalizado (BDP) de los estu-
d i a n t e s .
Los obreros de las escuelas y centros educativos de la región de Zulia se con-
centran frente al Palacio de Gobierno en Maracaibo y reclaman al ejecutivo
regional el cumplimiento de cláusulas de su contratación y el otorgamiento de
cargos fijos en el sistema.
V I E R N E S  1 9 Bajo el resguardo de unos 800 militares, y en una caravana de 2 autobuses
y más de 10 coches con 100 militantes, la CD entrega ante el CNE 250 cajas
con los originales y las copias de las planillas que contienen aproximada-
mente 3,4 millones de firmas que respaldan la convocatoria a un referendo
para recortarle el mandato al presidente Hugo Chávez.
M A R T E S  2 3 La dirigencia de Acción Democrática (AD) junto con sus pares del Movimiento
Al Socialismo (MAS) y de la CD entregan 92 cajas con 137.608 planillas origi-
nales con igual número de copias que contienen las firmas para solicitar la
revocatoria de 26 diputados del oficialismo.
Aproximadamente 200 ancianos, todos pensionados del IVSS, cortan la Av.
Bolívar de Valencia, a la altura del banco Banesco, en protesta porque hasta
la fecha no se ha hecho efectivo el pago del subsidio por parte del gobier-
no nacional.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AD Acción Democrática
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
AN Asamblea Nacional
ARC Autopista Regional del Centro
BDP Boleto Directo Personalizado
CD Coordinadora Democrática
CNE Consejo Nacional Electoral
CONATEL Comisión Nacional de Telecomunicaciones
FAPUV Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela
FCU Federación de Centros Universitarios
FONTUR Fondo de Transporte Urbano
GN Guardia Nacional
HCM Hospitalización, Cirugía y Maternidad
INAVI Instituto Nacional de la Vivienda
IMTCUMA Instituto Municipal del Tr a n s p o rte Colectivo Urbano de Pasajeros del
Municipio Maracaibo
INCE Instituto Nacional de Cooperación Educativa
INTI Instituto Nacional de Tierras
IVSS Instituto Venezolano de los Seguro Sociales
MAS Movimiento Al Socialismo
MVR Movimiento V República
PM Policía Metropolitana
PPT Patria Para Todos
SAVEZ Servicio Autónomo de Vigilancia del Estado Zulia
UCV Universidad Central de Venezuela
ULA Universidad de Los Andes
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
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